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 التجريد
لترقية مهارة  "برنامج  توندو كوميك ماكر"  الوسائل التعليمية استخدامفعالية م.  8102، ابن معروف
 نوية فوغيغ موجوكرتواالكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الث
لطلاب الفصل ، مهارة الكتابة، برنامج  توندو كوميك ماكر"  الوسائل التعليمية : استخداممفتاح الوموز
 نويةاالعاشر بمدرسة سبيل المتقين الث
الأربع وهي مهارة الإستماع على المهارة  طلبةلغة العربية هي اكتساب الال عليمعرفنا أّن الأغراض في ت
كفاءة مهارة   أناللغة العربية  في ةمعلم خير النساء وهيالأستاذة  توالكلام والقراءة والكتابة.كما قال
للحصول على  الباحث هااستخدم ا هو بناء على طريقة الوثائق التي، وهذةناقص الفصل العاشرفي  الكتابة
ك ك م للغة العربية  نتيجةمن  سفلأ الطلاب بعض نتيجةأّن  في الدراسة الماضيةكتابة ال نتيجةبيانات عن 
 والدوافع في تعليم اللغة العربية ناقصة ،النص وفهم كتابةصعوبة في ال ملديه لابطلأن أكثر ال .57هي 
 .ن أن اللغة العربية صعبة جداو يظن مفإنه
فأراد الباحث أن يبحث بحثا علميا في الوسائل الحديثة " كوميك توندو ماكر" لترقية مهارة الكتابة. 
جة الاختبار ونتي 5962إلى الفرق في نتيجة الاختبار القبلي وهي  وهذه الوسائل فعالية، هذل بالنظر إلى 
، والفرق يدل على وجود علاقة بين هذه الوسيلة ومهارة الكتابة لدى الطلاب، ووجود 0033البعدي وهي  
 gnutiH Tأن نتيجة و  العلاقة القوية يدل على أن هذه الوسيلة فعالية لارتفاع مهارة الطلاب في الكتابة.
 )deliaT-2( .giSأن نتيجة و  ضية الصفرية.وهذا يدل على مردود الفر  )03.2( lebaT Tأكبر من  )522.3(
  وهذا يدل على مردود الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة 500.0وهو أصغر من  300.0
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Abstrak 
Ibnu Ma’ruf, 2018 “ Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran Komik Tondo Maker Unruk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Untuk Siswa Kelas X Di SMA Sabilul Muttaqin Pungging 
Mojokerto”. 
Kata Kunci: Penggunaan Media Pembelajaran Komik Tondo Maker, keterampilan menulis, Untuk 
Siswa Kelas X Di SMA Sabilul Muttaqin. 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran bahasa arab adalah bisa 
mendapatkan keterampilan empat yaitu keterampilan membaca, mendengar, membaca, dan 
menulis. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh ibu guru bahasa arab khairun nisa’ ” 
sesungguhnya kemampuan siswa di sekolah SMA Sabilul Muttaqin Pungging Mojokerto adalah 
kurang dalam hal keterampilan menulis. Ini berdasarkan hasil ujian mereka yang tidak mencapai 
batas kkm yanti 75. Hal inilah yang menjadikan mereka merasa bahwa pelajaran bahasa arab 
khususnya dalam keterampilan menulis adalah sulit dirasa. 
Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti ingin membuat penelitian dengan menggunakan 
media pembelajaran komik tondo maker agar bisa meningkatkan keterampilan siswa dalam 
pelajajaran bahasa arab khususnya dalam keterampilan menulis. Media ini bisa dikatakan efektif 
bagi mereka dengan berdasarkan hasil pre-test yang mana hasilnya adalah 2695, dan setelah 
menggunakan media ini post-test menjadi 3300, ini menunjukkan bahwa media tersebut memiliki 
pengaruh yang kuat untuk meningkatkan keterampilan menulis mereka. Sedangkan hasil T hitung 
adalah 3,255 lebih besar dari pada T Tabel yaitu 2,30, ini menunjukkan ditolaknya Ho. Dan hasil 
sig. Tailed 0,003 lebih kecil dari pada 0,005, ini menunjukkan ditolaknya Ho dan diterimanya Ha. 
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 الباب الأول
 خلفية البحث -أ
اللغة العربية هي أهم اللغات في هذا العالم، وأفضل اللغات من غيرها، لأنها 
ِإنَّا  لغة دين الإسلام. هي الوسيلة الواحدة لفهم القرأن الكريم. قال الله تعالى:"
."اَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنَّا َعرَابِياا َلَعلاُكْم ت َْعِقُلْون َ
ديث باللغة العربية وهما منبعان كتب القرأن والح  1
في الّدين الاسلامي. لذلك، ينبغي على المسلم ان يتعلم اللغة العربية بجد واجتهاد، 
 ليفهم القرأن والحديث.
أما الهدف في تعليم اللغة العربية فقد حصل على هدف تعليمها أساسيا.ّ 
لحديث كمصادر أما الهدف العام في تعليمها ليساعد الطلاب على فهم القرآن وا
أحكام الإسلام والكتب الدينّية والثقافة والتراث التي تكتب باللغة العربية. 
والهدف الخاص أن يشجع الطلاب في الكلام أو المطالعة والقراءة والإنشاء 
والإملاء والقواعد. وإضافة إلى الطالب بأن يعبر عن نفسه تعبيرا كاملا صحيحا 
 باللسان أو بالقلم.
للغة العربية في عملية مرتبط بتربية الشخص لمواجهة المجلات إن تعليم ا
اهتم تعليم اللغة العربية بترقية المهارات  2اليومية التي تتركز على تنمية اللغة العربية.
اللغوية هي مهارة الاستماع، ومهارة الكلام، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. 
القدرة على الاتصال الشفهي والتحريري  ومادة اللغة العربية من المواد التي تنمى
 3لفهم المعلومات والتفكير والشعور وكذلك تعبيرها.
 الاستماع مهارة وهي مهارات أربع العربية اللغة تعليم في أن عرفنا كما
والوسيلة التي تنقل مهارة الكلام  .ومهارة الكتابة القراءة و مهارة الكلام ومهارة
                                                
 ۳:  الزخروف القرأن الكريم سورة1
 من ترجم 2
 4 :)0491 ,atpiC aniB :gnudnaB( ,aynnagnabmekreP harajeS nad barA asahaB narajagneP ialiN ,yrdahS fuaR ludbA
 من ترجم  ۳
  221 .)5002 ,IR GAPED :atrakaJ( ,hayilA nad hayiwanasT hasardaM isnetepmoK radnatS 4002 mulukiruK ,IR GAPED
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شر بين المتكلم والمستمع. أما مهارة القراءة هي الصوت عبر الاتصال المبا
 المهارات أولى هي الاستماع مهارة أما 4فوسيلتهما الحروف المكتوبة. ٬والكتابة
 ومهارة .الأجنبية اللغة متعلم بها ويمر ٬الأم لغة اكتساب في الطفل بها يمر التي
 الكتابة مهارة وتأتي. مكتوبة رموز إلى الذهنية الأفكار تحويل هي الكتابة
 5.القراءة مهارة بعد تأتي فهي ٬المهارات بقية بين ترتيبها بحسب متأخرة
نشاط لنقل الأفكار التي لا يمكن ان تكون وردت مباشرة  الكتابة هي
والرد عليها من قبل الشخص المقصود. زاد تاريكان أن الكتابة تكون  أحد 
 .مكتوبة رموز إلى هنيةالذالأنشطة المهمة لأنها ُدّرب الطلاب ليفّكر ويحّول 
وبجانب ذلك، تقّدم الأمة و البلاد من إجراء تقّدم الاتصالية الكتابية من تلك 
 6.الأمة
قد عرفنا حتى اليوم، أن تعليم الكتابة عمله تقليديا. يعني إعطاء الطلاب 
الموضوعات للكتابة ويرى الطلاب أمثلة ثم أمر الأستاذ لإنشاء الفقرة إما مباشرة 
ريق مواصلة الكتابة السابقة. وأن المعلم لايتم عرض وسائل الإعلام أو عن ط
المتنوعة من الموارد التعليمية. موارد التعليم خارج المعلمين التي يمكن استخدمها 
من قبل الطلاب هي الكتب المدرسية. ولذلك، فإن الجوي للتعلم وتعليم 
م بالملل. وإضافة إلى مهارات الكتابة لتكون مملة والطلاب يتابع عملية التعل
ذلك، الطلاب لم يتمكنوا لتحديد أي حدث وصورة في ذهنهم لوضع معا في 
شكل مكتوب أو بعبارة أخرى أقل قدرة للطلاب على استكشاف أفكار. وإن  
 كان قد كتب المعلم تحديدا واضحا للموضوع.
                                                
 ۳٠٢. ص ( ها ١۳٤١ :العربية للجميع)  ٬إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها  ٬عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان 6
 ۳٢7. ص .......لمعلمي إضاءات  ٬الفوزان إبراهيم بن الرحمن عبد 7
  من ترجم  8
 02:)8002 ,asakgnA :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS siluneM ,nagiraT
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وفقا على هذا الأمر في تعليم الكتابة في المدارس يشكل عام أظهرت 
وء نتائج الكتابة للطلاب. انخفاض مستوى مهارات الكتابة للطلاب على س
عدم تعود  -٢ هناك انخفاض اهتمام الطلاب، -1بسبب عوامل بما في ذلك 
إلى تقاليد الكتابة أسباب الطلاب طغت عند الحصول على هذه المهمة لكتابة 
ضع بعض الطلاب يحتاج إلى وقت كثير ليخرج ما في الذهن لو  -٣أو تأليف، 
 7معا في شكل مكتوب، وما إلى ذلك.
ن المناهج الدراسية في المدارس في اندونيسيا فيها تعليم اللغة العربية، أن إ
اللغة العربية لها تأثير كبير في العالم. وتطورت بسرعة في العالم التربوية، حتى  
يقة كالمعلم الذي يعلم اللغة العربية المطلبة هي المعلم  لديه استراتيجيات وطر 
محددة لنجاح طلابه في تحقيق أهدافه. لذلك يجيب على كل الأفراد الدراسية أن 
 8يعرف عن أهمية الطريقة كما قال محمود يونس بأن الطريقة مهمة فى المادة.
كما نعلم أن الهدف من التعليم هو النشاط للتفاهم، هذه الأنشطة هي 
في هذه  كيز على الهدف.قيق الأهداف والتر توجب لبلوغ الأهداف وتنفيذها لتح
 كان،فوغيغ موجوكرتوسلامية الإ ثانوية" السبيل المتقينالمدرسة يعنى بمدرسة "
ما يتخرجوا فى لهم خلفية مفرقة إ الطلاب الجدد هو عاشرطلاب الصف ال
وإما يتخرجوا  الحكومية الذي لايكون فيها كتاب اللغة العربية توسطةالمدرسة الم
 هموكثير من .لأهلية الذي يكون فيها كتاب اللغة العربيةا توسطةالمفى المدرسة 
ذلك كثير  كان  ولو .يسكنون فى المعهد وفيه تعليم الكتاب اللغة العربية تكرارا
قد وجدت المشكلة في  ن يقتدروا اللغة العربية جيدا.أمن الطلاب لا يستطيعون 
 خاصا. تعليم اللغة العربية عاما و
                                                
 من ترجم  7
 ,araskA imuB :atrakaJ( ,rajagneM nad rajaleB sesorP malaD natakedneP iagabreB ,noitusaN .S 
 54,)0002
 ترجم من   8
 66 ,)4002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
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في حفظ المفردات و قراءته وكلامه  ضعيف المشكلة العامة هي الطلاب
والمشكلة  .تجتذب وطريقة او أسلوبة الذي يستخدمها المدرس لا وكتابته وقواعده
كثير من الطلاب يكتبون  الخاصة هي الطلاب ضعيف في كتابة اللغة العربية.
اللغة العربية جيدا ولايفهمون معنى الجملة المكتوبة والطلاب أيضا لايستطيعون 
يكتبوا اللغة العربية جيدا بما يفكرهم. وعكس ذلك، كثير من الطلاب أن 
لايستطيعون أن يكتبوا اللغة العربية جيدا ولكن هم يفهمون أن يبتدع عواطفهم 
في الحقيقة تلك المشكلة موجودة في همة  وأفكارهم في ابتداعهم المكتوب.
استراتيجة التي  الطلاب بنفسهم، هم يشعرون بالملل والكسلان. لأن طريقة أو
 تستخدم تقليديا.
سبيل المتقين المتوسطة المشاكل عملية التعليمية بمدرسة  الباحث نظر
لديهم صعوبة في الكتابة مثل   من الطلاباليوم كثير الإسلامية فوغيغ موجوكرتو 
برنَّمج توندو كوميك ماكر فلذلك استخدام  الدوافع فيها، كتابة الإنشاء ونَّقص
على المواد الدراسية.  همأو دافع تهمحماس يرجى أن يزيد في كتابةلترقية مهارة ال
فعالية "البحث العملي تحت الموضوع  بالنظر إلى ذلك، فكتب الباحثو 
في  لترقية مهارة الكتابة "برنَّمج توندو كوميك ماكر" الوسائل التعليمية استخدام
نوية فوغيغ ا الثلطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين تعليم اللغة العربية
 ".موجوكرتو
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 البحث قضايا -ب
 قسام:أينقسم الباحث هذا البحث إلى ثلاثة 
نوية ال المتقين الثة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيكيف كفاءة مهارة الكتاب -1
  فوغيغ موجوكرتو؟
لترقية مهارة  توندو كوميك ماكربرنَّمج   الوسائل التعليمية استخدامكيف  -٢
 نوية فوغيغ موجوكرتو؟ال المتقين الثب الفصل العاشر بمدرسة سبية لطلاالكتاب
لترقية  توندو كوميك ماكربرنَّمج   الوسائل التعليمية ستخداما فعاليةكيف  -٣
نوية فوغيغ ال المتقين الثة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيمهارة الكتاب
 ؟ موجوكرتو
 أهداف البحث  -ج
 البحث فهي: أما أهداف البحث المقصودة في هذا
المتقين كفاءة مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل   لمعرفة -1
 .الثانوية فوغيغ موجوكرتو
لترقية مهارة  توندو كوميك ماكر الوسائل التعليميةاستخدام برنَّمج  لمعرفة -٢
لمتقين الثانوية فوغيغ الكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل ا
 .موجوكرتو
لترقية  توندو كوميك ماكربرنَّمج  الوسائل التعليمية استخدام  فعالية لمعرفة -٣
مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الثانوية فوغيغ 
 .موجوكرتو
 
 البحث منافع -د
 كما يلي:فهي  هذا البحث أما منافع  
 شعبة اللغة في  1-Sدرجةعلى  للحصول الشروط بعض لاستيفاء :للباحث  -1
 سورابايا. الإسلامية الحكومية أمبيل سونَّن بجامعة التربية كلية  العربية
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ياة اليومية فهم اللغة العربية و القرآن الكريم وتطبيقها في الح سهيل: لتللطلاب -٢
 .تابةولترقية مهارة الك
لطلبة يل اسهت، لفي تعليم اللغة العربية ةالحديث التعليم وسائللتطبيق للمعلمين:  -٣
 .لغة العربيةعلى تعلم ال
 زانة العلم، من أهمية تعلم اللغة العربيةلزيادة خ: للعامة  -4
 
 البحث وحدوده مجال -ه
 هذا البحث بالحدود التالية:الباحث حدد 
  الحدود الموضوعية -1
برنَّمج  الوسائل التعليمية بحث العلمي علىحث موضوع هذا الحدد البا
 التعليم وسائللباحث بتركيز . وأخذ اتابةة الكلترقية مهار  توندو كوميك ماكر
 .الغرض هو ليسهل على الطلبة أن يتعلموا اللغة العربية الحديثة.
 الحدود المكانية -٢
واختار  .فوغيغ موجوكرتو ويةانسبيل المتقين الثبمدرسة  أجرى هذا البحث
 الإسلامية التي فيها تعلم اللغة العربية. دارسمن الم الكونه درسةالم الباحث هذه
 لزمنيةالحدود ا -٣
م في الفصل 810٢أجرى هذا البحث العلمي في العام الدراسي 
 .عاشرال
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 المصطلاحات توضيح بعض -و
لابتعاد الأخطاء في فهم هذا البحث العلمي سيشرح الباحث عن 
 المصطلحات المهمة كما يلي:
 فعالية -1
ويقصد بهذه الفعالية هي  9مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثير.
فوغيغ  سبيل المتقين الثناويةبمدرسة اط الدراسي الذي أجراه الأستاذ النش
 .موجوكرتو
 استخدام -٢
 وسائلى حدمصدر من استخدم ويقصد به عملية التجريبية عن إ
 .مهارة اللغةالحديثة لترقية  التعليم
  ترقية -٣
أما ترقية في هذا  01ترقيا فهو وصعده.­ يرّقى  –مصدر من رّقى 
الشديدة في عملية التعليم لنيل على المقصود التدريس الذي  البحث فهي المحاولة
 رجي به المعلم أو سواه.
  كفاءة   -4
مهارة ، بَراعة، ِحذق، َمقدرة ِمهنياة : أهلية للقيام بعمل في مجال من 
 أما كفاءة في هذا البحث فهي القدرة في الكتابة اللغة العربية. 11.المجالات
 مهارة الكتابة   -5
يصور ويعبر الأفكار. يبتدأ من الناحية البسيط، كمثل هي اللقدرة ل 
وثشير الكتابة إلى أحد  21يكتب الكلمة  إلى الناحية المركب وهو الإنشاء.
                                                
 6271, )8002(القاهرة: عالم الكتاب,  معجم اللغة العربية المعاصرة,أحمد مختار عمر, 9
 ٥٢٥ص.   ٬)٬799١(جوكجاكارتا: فوستاكا ٬قاموس المنوراحمد ورسون و منور. 51
 ۳٠9: ص) ۳٠٠٢ ،دار المشرق: بيروت(  المعاصرة العربية في الوسيط المنجد ، اسأنطوان نعمه، عصام مدوِّر، لويس عجيل، متري ش ّ  ١١
 من ترجم  ٢١
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 151 :)1102
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الجوانب الإنتاجية في اللغة، أو أحد فنون الإرسال حيث يشترك فن الكلام مع 
بالية من بين الكتابة في هذه الناحية، بينما يمثل الإستماع والقراءة الناحية الإستق
 31فنون اللغة.
 توكوندو كوميك ماكربرنَّمج   -6
تطبيق  وهو في تعليم اللغة العربية.للوسائل التعليمية وهي برنَّمج جديد 
 لتسهيل الطلبة أن يتعلموا اللغة العربية،برنَّمج  ا. ويقصد بهذاللعبةبطرق  تعليمي
 .تابةواختص بمهارة الك
 
 الدراسة السابقة  -ز
 يزحسن العز  : اسم -1
اللغة لترقية مهارة الكلام  فعالية استخدام وسيلة التعليم دروس : موضوع
لطلاب الفصل السابع بمدرسة باب السلام المتوسطة 
 موجوأجونج جومبانج
قسم تعليم الّلغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة سونَّن   : كلية     
 أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 810٢ : سنة   
، أنه حسن العزيزوالفرق بين هذا البحث والبحث العملي الذي قدمه 
باب  بمدرسة كلامال مهارة تعليم فيدروس اللغة  برنَّمج التعليم وسائلاستخدم 
 برنَّمج التعليم وسائلويستعمل الباحث  .جومبانج المتوسطة الإسلامية سلامال
سبيل بمدرسة غة العربية فى تعليم الل تابةلترقية مهارة الك توندو كوميك ماكر
 .فوغيغ موجوكرتو المتقين الثانوية
                                                
 ٠١۵: ص) ١١٠٢ الجامعة، مطبعة:مالنج( اللغوية، المهارات لتعليم هادي، نور  ۳١
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ب المبتدئ عن لتسهل فهم الطلا التعليم وسائليستعمل الباحث هذه 
كتبوا الكلمات ي نلمعاشرات فيها: الطلاب يستطيعون أ، واكتابةدراسة مهارة ال
قدمه ،بخلاف البحث العملي الذي يجعلونها الإنشاء ، وتألفوا الجملة، و العربية
لترقية مهارة دروس اللغة  برنَّمج التعليم وسائل، هو يبحث عن حسن العزيز
  .كلامال
 
 مارية القبطية : اسم -٢
 desaB tcejorPفعالية استراتيجية التعليم القائم على المشاريع  : موضوع 
لترقية كفاءة مهارة الكتابة لطلاب الصف الثامن  "”gninraeL
 ة الاسلامية بنجلان مادورابمدرسة التحريرية المتوسط
 
قسم تعليم الّلغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة سونَّن أمبيل   : كلية
 الإسلامية الحكومية سورابايا
 810٢ : سنة
، أنها مارية القبطية تهوالفرق بين هذا البحث والبحث العملي الذي قدم
 "”gninraeL desaB tcejorPاستراتيجية التعليم القائم على المشاريع استخدمت 
لترقية كفاءة مهارة الكتابة لطلاب الصف الثامن بمدرسة التحريرية المتوسطة 
لترقية  توندوكوميك ماكر برنَّمج. ويستعمل الباحث الاسلامية بنجلان مادورا
 .فوغيغ موجوكرتو سبيل المتقين الثانويةبمدرسة فى تعليم اللغة العربية  تابةمهارة الك
ب المبتدئ عن دراسة لتسهل فهم الطلا برنَّمج اباحث هذيستعمل ال
، كتبوا الكلمات العربيةيوالمعاشرات فيها: الطلاب يستطيعون أن ، تابةمهارة الك
ته مارية ،بخلاف البحث العملي الذي قدميجعلونها الإنشاء وتألفوا الجملة، و 
 حتي يستطيع ،استراتيجية تعليمية لترقية مهارة الكتابةهي تبحث عن ، القبطية
 .جميلة ويجعلونها جملا العربية الكلماتوا كتبن يأ الطلاب
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية  
 الوسائل التعليميةالفصل الأول : 
 
 تعريف الوسائل التعليمية -أ
 91،الوسائل جمع من وسيلة أي ما يتقرب به إلى الغير
أن الوسيلة هي كل ما  ),ygolonhceT noitacudE fO noitaicossA(TCEAوحّدد
الوسيلة هي الألة التى تشّرك gnimelFُيستخدم لتوصيل التوصية أو الإعلام، وقال 
) في لاتوهيرو ojojdimaHأما هاميجوجو ( 02الأمرين وصّلحت بينهما .
المعنى  لتبليغ) فقد حّدد بأن الوسيلة هي كلما يستخدمه الإنسان urehutaL(
 12عنى والفكر إلى المستلم المقصود.والفكر أو لنشرهما حتى وصل الم
يقصد بالوسيلة التعليمية هي كّل أنواع الوسائط التي تعين المعّلم على 
توصيل المعلومات والحقائق للتلميذ بأسهل وأقرب الطرق. وعرّفها دنت 
بأنها: "هي المواد التي تستخدم في حجرات الدراسة أو في غيرها من )tneD(
 . الكلمات المكتوبة أو المنطوقةل فهم معانيالمواقف التعليمية لتسهي
التعليمية تساعد الدارسين على  الوسائلفضلا عن كّل ذلك فإن 
زيادة قدراتهم التأّملية وقدراتهم على الملاحظة. وهذا إجمالا يعني الدور الإيجابي 
للوسائل التعليمية في زيادة كّل الخصال الموجبة التي تعمل على رفع عملية التعلم 
 وزيادة فاعليته.
 
                                                           
 إندونيسي.-قاموس عربي يونسمحمود 1
 :مترجم من۲
 3 :h ,)6002 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( narajalebmePaideM .daysrA rahzA
 .٤المرجع، ص: نفس  3
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 في تعليم اللغةالأساس النظري في استخدام الوسائل التعليمية وأهميتها   -ب
الذى وضح أن  فهوالنظراللغة  تعليمأماأساس استخدام الوسيلة في 
مأوية كثرة المعارف، والنشاط، والموقف الذي يملكه الشخص فكثيرمنها بواسطة 
الحاّسة البصرية والتجربة المباشرة التى فعلها الشخص نفسه، ومازاد منها فناله 
 22.خرىالأ والحواسالشخص من الحاسة السمعية 
أما أهمية الوسائل التعليمية فكما نقله أزهار أرشاد من جوهن 
 أنها تستطيع:)nonneL .M .nhoJ(م.لانّون
 أن تجذب الرغبة عند التلاميذ -۱
 أن ترّقي الفهم عند التلاميذ -2
 أن تعطي المعلومات القوة أو المصّدق -۳
 أن تنال الإعلام -٤
 أن تسّهل تفسير المعلومات. -٥
 
 أنواع الوسائل التعليمية -ج
كما عرفنا أن الوسائل التعليمية كثيرة من الوسائل القديمية أو التقليدية 
إلى الوسائل العصرية، من الوسائل الرخيصة إلى الوسائل الغالية وغيرها. وقّسم 
 32محمود معروف الوسائل المستعملة في تعليم اللغة العربية إلى ما يلي:
 :نجليزيةلإاختصار للكلمات ا )A/V/A(ث نجليزية الثلالإالحروف ا
 سمعي أو تستخدم فيه حاسة السمع.oiduA
 بصري أو تستخدم فيه حاسة البصر.lausiV
 وسائل أي بعبارة أخرى الوسائل السمعية البصرية. sdiA
                                                           
 .٥٧نفس المرجع، ص:  ٤
 .۲٦٤-۲٥٤نايف محمود معروف. المرجع السابق، ص:  ٥
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تتنوع الوسائل التعليمية حسب الحاسة المستخدمة في استقبال ما فيها 
البصرية التي تعتمد على حاسة البصر،كالصور من معلومات، فمنها الوسائل 
والبطاقات والرسوم البيانية وغيرها، ومنها ما يعتمد على حاسة السمع وتسمى 
بصرية –وقد تكون الوسائل سمعية . الوسائل السمعية،كأشرطة التسجيل والإذاعة
معتمدة على حاسة السمع والبصر،كالأفلام المتحركة والناطقة ومسرح العرائش 
 .والتلفاز
وعند الفوزان أن الوسائل التعليمية تنقسم إلى مجموعات، وذلك حسب 
 :الحاسة التي تخاطبها، وهي
الكتب، : الوسائل التعليمية بشكل المواد المطبوعة أو المرسومة، مثل -١
والصورة التعليمية، والرسومات والخرائط، واللوحات التعليمية، 
 .والشفافيات، والبطاقات
أفلام : ل التعليمية بشكل المواد السمعية البصرية الثبتة مثلالوسائ -٢
 .ثابتة، وأشرطة صوتية وأسطوانات
الوسائل التعليمية بشكل المواد السمعية البصرية المتحركة، مثل أفلام -٣
 ٤2.متحركة، وأشرطة الفيديو، وأقراص الحاسوب
 :ليةوالوسائلالمستخدمةفيتدريساللغةالعربيةفهيتصنيففيالمجالاتالتا
الوسائل البصرية، وهي التي يستفاد منها عن طريق نافذة العين،  -أ  
الكتاب المدرس يوما أشبه ذلك، والسبورة وملحقاتها، : وأهمها
واللوحات الجدارية وما أشبه تلك، الصور المفردة والمركبة 
 .والمسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها
                                                           
 ٥٤2. ص: المرجع السابقنايف محمود معروف، 42
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طريق الأذن،  الوسائل السمعية، وهي التي يستفاد منها عن -ب
 .المذياع، والتسجيلات الصوتية، والأسطوانات إلخ: وأهمها
الوسائل السمعية والبصرية، التي يستفاد منها عن طريق نافذة  -ج
 ٥2.التلفاز والصورالمتحركة وغير ذلك: وأهمها. العين والأذن معا
 أهمية الصحف الإلكترونية أو النصوص الإعلامية  كوسائل التعليم -د
دارس اللغة الأجنبية فائدة متزايدة عند قرائته للصحف والمجّلات يحّقق 
التي تكتب باللغة الأجنبية التي يدرسها بشرط أن يكون قد وصل إلى المستوى 
المناسب في اللغة الذي يمّكنه من قرائتها واستيعاب ما جاء فيها. فالصحف 
رة، كما إّن لغتها والمجّلات مصدر غني بالمعلومات عن الأحداث والأزمات المعاص
لغة سهلة تقارب لغة الحديث بحيث لا يصعب على  -في الغالب الأعم –
 ٦2الدارس متابعتها.
كوسيلة   الإلكترونية أو النصوص الإعلامية ومن أسباب أهمّية الصحف
 هي:فتعليمية تساعد الدارس على تعلم اللغة المستهدفة 
لصحف والمجّلات. فقد يعيد يحدد القارئ السرعة التي تلائمه عند قرائة ا -۱
فقرات سبق له أن قرأها لأهمّيتها، وقد يغفل صفحات بأكملها لاحتوائها 
على موضوعات لا تثير اهتمامها. أما في حالة التليفزيون والراديو فإن 
مصّممي البرامج يحددون سرعة عرض ما فيها من معلومات وكثافة محتوى  
ت تهيئ الفرصة أمام القارئ كّل برنامج، ولذلك فإن الصحف والمجلا ّ
 للتفكير فيما يقرأ ويقارن بينه وبين خبراته وآرائه. 
                                                           
 ٥٤2ص:  ،نفس المراجع52
 .۲٤0-۲0۳ص:  .م)۱٨9۱(بيروت: مكتبة لبنان،  ،تعلّم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصلاح عبد المجيب العربي. ٧
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مع أن الصحف والمجّلات تعتبر وسائل اتصالية فردية يستخدمها شخص  -2
واحد في وقت واحد إلا أنه يمكن أن تتدالها مجموعة صغيرة من الدارسين 
 يتناقشون فيما بعد في محتوى ما قرأوه.
الصحفية في اختيار العناوين وتنظيم الصفحات تساعد الدارس إن الصنعة -۳
 على فهم معنى الرسالة التي يهدف إليها المحرر.
وي معلومات أكثر جّدة ممّا تحويه الكتب تتح وإنترنيتالصحف والمجّلات  -٤
 والأفلام التسجيلية.
خاصة أبوابا منفصلة كّل منها يهّم نوعية وإنترنيت حوي الصحف والمجّلات  -٥
من القرّاء كصفحة الرياضة ودنيا المرأة والأخبار الخارجية والأبواب الأدبية. 
وهي بذلك تعرض بضاعة تناسب كّل أذواق القرّاء فلا بد أن يجد الدارس 
 فيها ما يشبع اهتماماته وخبراته.
 :من الوسائل التعليمية الحديثة -ه
العلمية التقنية يعد ظهور الحاسب الآلي من أهم من جزآت الثورة 
الحديثة، فقد أحدث هذا الابتكار تطورها، في جميع أوجه النشاط الإنساني حتى 
 .أصبح استخدام الحاسب الآلي أمرا ضروريا مافي معظم مجالات الحياة
أي وسيط تعليمي آخر، . إن الحاسب الآلي ليس مجرد وسيط تعلمي
وعليه يمكن أن يقوم ولكنه وسيط يمكن أن يشتمل على عدة وسائط أخرى، 
الحاسب الآلي بالعديد من الوظائف التي تؤدها الوسائط الأخرى بالإضافة إلى 
القيام بوظائف جديدة، ويسمى هذا النوع من إفادة الحاسب الآلي باسم 
 :وتتكون الوسائط المتعددة من العناصر الآتية. الوسائط المتعددة
 النص المكتوب.  -1
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وهي جميع الصور ) egamI dna sciparG( الرسوم والصورالثابتة  -2
الفوتوغرافية أو الرسوم التوضيحية الثانية سواء أكانت ثنائية 
 ".مجسمة" أم ثلاثية الأبعاد" مسطحة" الأبعاد
ويعتبر الصوت من العناصر المهمة جدا في ) dnuoSالصوت ( -ج
برامج الوسائط المتعددة، فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة 
ج وقعه المطلوب، ويعود ذلك إلى أن المؤثرات لايكون للبرنام
الصوتية تعزز كثيرا من عنصر التفاعل فوقية بحيث يتم عرضها 
 ٧2.بسرعة معينة لتظهر وكأنها متحركة
 :وأما في اللغة العربية فيمكن تصنيفها إلى نوعين وهما
 الوسائل الحسية -أ
عبر حواسه، وهي التي يتلقى التلميذ فيها المعلومات بالإدراك الحسي 
 :ومن مزاياها
 تجذب انتباه الدارسين وتدفعهم إلى النشاط الذاتي. -1
 تجدد حيوية الدارسين وتشوقهم إلى الدرس. -2
 تبعد الملل في نتيجة المشاركة والحركة والعمل من جانب الدارسين. -3
 توقظ الحواس، وتنمي دقة الملاحظة والقدرة على الاستنتاج. -٤
 تثبيت الحقائق نتيجة للإدراك الحسي عند الدارسين.تعمل على  -٥
 ٨2ومن أمثلتها:
الشيء ذاته: وتستخدم في دروس التعبير في الصفوف الأولى   -1
 كعرض قطعة نقود، أو كأس ماء، أو نحو ذلك.
                                                           
 2٦1. ص: المرجع السابق أوريل بحر الدين،72
 
 9٨) 1991، (إربد: دار الأمل للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةعماد توفيق السعدي، ٨2
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نماذج مجسمة: وتستخدم في دروس التعبير أو الأناشيد، أو  -2
 ذلك. الإملاء، أو القراءة كنموذج لطائر أو حيوان أو نحو
الصور: وتستخدم كنماذج في دروس التعبير، وفي القراءة،  -3
والأناشيد. كما يمكن استخدام الصور في التصوير الأدبي، 
لتوضيح المعاني والأفكار التي يتضمنها بيت الشعر أو النص 
 الأدبي.
المصورات الجغرافية: وتستخدم في النصوص والقراءة ومعرفة أجزاء  -٤
لدان والمواقع. وهي تعرض في مناسبات  الوطن العربي لبيان الب
 كثيرة في دروس اللغة العربية.
الرسوم البيانية: وتستخدم في بيان الاتجاهات الأدبية والخصائص  -٥
 الفنية لفنون اللغة في العصور المختلفة.
السبورة: وتستخدم للأمثلة والشرح والرسم وعرض النماذج الجيدة  -٦
علومات للكثير من دروس للخط، وتنظيم الإجابات والحقائق والم
 اللغة العربية.
 : وتستخدم في تعليم القراءة للمبتدئين.البطاقات -٧
اللوحات: وتستخدم اللوحات الرملية لتعليم القراءة للمبتدئين،  -٨
وكذلك اللوحات الوبرية لتثبيت نماذج الحروف والكلمات 
 والعبارات وغيرها مما يعرض على التلاميذ.
فيها نماذج جيدة لترتيل القرآن، أو  الأشرطة المسجلة: وتسجل -9
لإلقاء الشعر أو المساجلات في الندوات، أو الحوار والأحاديث 
 في الحفلات، أو المناظرات أو المحاضرات.
الإذاعة التربوية: ولها دورها في النشاط المدرسي وتدريب التلاميذ  -01
 على الإلقاء وإعداد الموضوعات وتشجيع روح المناقشة.
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شمل البحوث والتعليقات والصور والصحف ومجلات المعارض: وت -11
 الحائط وغيرها.
 92الوسائل اللفظية في تدريس اللغة العربية -و
 وتمتاز هذه الوسائل بما يلي:
السرعة في العرض: فذكر الشيء يحتاج إلى زمان أقل مما يطلبه  -1
استحضاره أو عرض صورته أو نموذجه أو رسم شكله وسرد 
 وقت قصير لا يتسع لتمثيلها. الحوادث التاريخية يتم في
السهولة: فاللغة لا تكلف الإنسان من جهد سوى النطق  -2
 والتفكير فيما ينطق به.
 الوضوح: فاللغة أقدر على توضيح المعاني الكلية والحقائق المجردة. -3
 ومن أمثلة الوسائل اللفظية في تدريس اللغة العربية:
مفهومة حتى الأمثلة: فالكثير من الحقائق تظل غامضة، غير  -1
 تعرض بمثال، فتستبين معالمها.
التشبيه والموازنة: وفي كلا الأمرين عقد صلة بين شبيهين: أحدهما  -2
مفهوم والآخر يراد فهمه، وكما يكون التوضيح بعلاقة المشابهة 
 بين الشيئين، يكون كذلك بعلاقة التضاد بينهما.
الوصف: عندما يكون الوصف دقيقا، فإن اللفظ يعطي صورة  -3
 واضحة تقرب من الصورة الحسية.
الشرح: ويستخدم لإيضاح معاني المفردات والأساليب في دروس  -٤
 القراءة والنصوص ونحوها.
القصص والحكايات: وتؤثر في تنمية الخيال، وتزويد الدارسين  -٥
 بالأفكار والمفردات والأساليب.
                                                           
 09ص:  نفس المراجع،92
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أن تتوافق وعند استخدام الوسائل التعليمية في اللغة العربية بنوعها، يجب 
مع مراحل النمو التي يمر بها التلاميذ، وهكذا لو شارك التلاميذ في إعدادها، ولا 
بد من خلوها من التعقيد والغموض ويجب على المعلم أن يعنى باستخدام الوسيلة 
 03لأهدافه التي يود تحقيقها.
 خصائص الوسائل الناجحة -ز
ينبغي أن تتوافر فيها لكي تنتج هذه الوسائل في تأدية وظيفتها التربوية، 
 الشروط، وقد ذكر الدكتور نايف معروف في كتابه الشروط التالية:
 أن تكون منتمية للأهداف التربوية النابعة من ثقافة الأمة وحضارتها. -1
 أن تكون محققة للهدف المباشر الذي يستخدم من أجله. -2
 أن تراعي خصائص الدارسين الجسدية والنفسية والعقلية. -3
خصائصهم التي لابد من مرعبتها هي السن، والجنس، والخلفيات ومن 
 التعليمية والثقافية، والهدف من تعلمه اللغة.
أن تكون الفائدة التي تقدمها للمعلم والمتعلم تفوق الجهد الذي يبذل  -1
 لإعدادها، وللتكاليف التي تصرف لإنتاجها.
 أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة الاستعمال. -2
في تصميمها وإعدادها صحة المعلومات، وفي إخراجها  أن يراعي -3
 جودة الإتقان.
 أن تستعمل في الوقت المناسب، والمكان المناسب، والشكل المناسب. -٤
ويكون اختيار الوسائل التعليمية بعد تصميم خطة الدرس، حيث قد 
حدد الأهداف الخاصة بالدرس ومحتواه وطريقة تنفيذه ويختار أنسب الوسائل 
ا للدرس. فمن الخطأ أن يبدأ المعلم بإعداد الوسائل التعليمية مهما كانت وأجداه
                                                           
 09ص:  نفس المراجع،03
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لذلك قبل استخدام الوسائل  13ممتعة وجذابة، ثم يصمم بعد ذلك خطة الدرس.
 .التعليمية ينبغي المدرس أن يناسبها بالغرض التعليمية
 
  كيفية اختيار الوسائل التعليمية الجيدة  -ح
كان   رائعة جذابة لماتسمى ها جيدة للتعليم لكن الوسيلةليست كل 
من  لذلك،بوسيطتها. غاية التعلم أم  أهداف يصلوا نحوالطلاب يستطيعون أن 
بغاية التعلم ومادة التعلم وسهولة  مرتبط ومتعلقالوسائل التعليمية  استخداماللازم
 23نيل الوسائل المحتاجة و طاقة المدرس لاستخدمها في التعلم.
 إلى المعيار الأتي: أحد ار الوسائل التعليمية أن ينظريختافي  تحسنمن المس
 بالنظر إلى الأهداف. و  الوسائل التعليمية مناسبة بغاية التعّلم تكونأن  -1
 .الوسائل التعليمية تعضد على مادة التعلم تكونأن  -2
 .في نيلها مسهولةالوسائل التعليمية  تكونأن  -3
 .المدرس قادرا لاستخدامها يكونأن  -٤
 .أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة بدرجة ذكاء الطلاب -٥
 وأما كيفية اختيار الوسائل التعليمية، كما كشفه سوفرنو وهي كما يلي:  
 معرفة خصائص الوسائل التعليمية. -1
 اختر الوسائل التي تناسب بالأهداف التعليمية. -2
 اختر الوسائل التي تناسب بالطريقة استعملها المعلم. -3
 ئل التي تناسب بالمادة الدراسية.اختر الوسا -٤
اختر الوسائل التي تناسب بالأحوال الطلاب والعدد والعمر ومستويات  -٥
 تعليمهم.
                                                           
 ٤٤2ص:  ،المرجع السابقنايف محمود معروف،13
  :مترجم من ٦
 ,V-ek teC ,odnisneglA uraB raniS :gnudnaB( narajagneP aideM .iaviR damhA ,anajduS anaN
 .4 :h ,)5002
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اختر الوسائل التي تناسب بالحالات والظروف والبيئيةلا تختار الوسيلة  -٦
 33بسبب وسيلة جديدة.
 عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان كيفية استخدم الوسيلة التعليمية هي: و عند 
 قبل استخدام الوسيلة التنظيم -1
 . تحديد الوسيلة المناسبة )1(
 . التأكد من توافرها )2(
 . التأكد إمكانية الحصول عليها )3(
 . تجهيز متطلبات تشغيل الوسيلة )٤(
 . تهيئة مكان عرض الوسيلة )٥(
 عند استخدام الوسيلةالتنظيم -2
 التمهيد لاستخدام الوسيلة . )1(
 استخدام الوسيلة في التوقيت المناسب . )2(
 عرض الوسيلة في المكان المناسب . )3(
 عرض الوسيلة بأسلوب شيق ومثير . )٤(
 التأكد من رؤية جميع المتعلمين للوسيلة خلال عرضها . )٥(
 التأكد من تفاعل جميع المتعلمين مع الوسيلة خلال عرضها . )٦(
 إتاحة الفرصة لمشاركة بعض المتعلمين في استخدام الوسيلة . )٧(
 عدم التطويل في عرض الوسيلة تجنبا ًللملل . )٨(
 عدم الإيجار المخل في عرض الوسيلة . )9(
 عدم ازدحام الدرس بعدد كبير من الوسائل . )01(
                                                           
 ترجمة من:33
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 011 .lah ,barA
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عدم إبقاء الوسيلة أمام التلاميذ بعد استخدامها تجنبا لانصرافهم عن  )11(
 متابعة المعلم .
 رات ضرورية للمتعلم حول الوسيلة.الإجابة عن أية استفسا )21(
 بعد الانتهاء من استخدام الوسيلةالتنظيم  -3
تقويم الوسيلة : للتعرف على فعاليتها أو عدم فعاليتها في تحقيق  )1(
ومدى تفاعل التلاميذ معها ، ومدى الحاجة  الهدف منها ،
 لاستخدامها أو عدم استخدامها مرة أخرى .
صيانة الوسيلة : أي إصلاح ما قد يحدث لها من أعطال ،  )2(
واستبدال ما قد يتلف منها ، وإعادة تنظيفها وتنسيقها ، كي تكون 
 جاهزة للاستخدام مرة أخرى .
يحافظ عليها لحين  حفظ الوسيلة : أي تخزينها في مكان مناسب )3(
 طلبها أو استخدامها في مرات قادمة .
وأما إرشادات عامة في استخدام الوسائل المعينة كما ذكره عبد العليم 
 إبراهيم وهي كما يلي:
تزداد أهمية هذه الوسائل، وفائدتها للتلاميذ، إذا اشتركوا في اختيارها   -1
 منوعة مبتكرة.وإنتاجها، ونأمل أن نجدها في المدارس صورا ونماذج 
ينبغي أن تعرض هذه الوسائل عندما تمس الحاجة، وأن تبعد بعد   -2
استنفاد أغراضها، وإلا كانت ملهاة للتلاميذ، ويسمح باستمرار عرض 
 الوسائل، التي تمتد فائدتها للتلاميذ.
 يراعي في عرضها على التلاميذ أن تكون في وضع مناسب لهم جميعا.  -3
 سية من التعقيد والغموض.يجب أن تخلو الوسائل الح  -٤
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يجب أن تكون الوسائل المعينة مسايرة لمراحل النمو: فنبدأ بذوات   -٥
الأشياء إن أمكن، وبنماذجها المجسمة، ثم تنتقل إلى الرسوم والصور 
 وهكذا. 
الوسائل التعليمية لا تعنى عن المدرس، ولكنها تعينه، وربما زادت أعباءه،   -٦
ولهذا يجب على المدرس أن يوليها نصيبا كبيرا من الجهد والدراسة، حين 
 إعداده الدروس، وألا يظن أن في عرضها ما تعنى عن الشرح.
يجب أن تكون المدرسة على صلة دائمة بإدارة الوسائل التي أنشأتها 
زارة، أو أعدتها المنطقة، لتنتفع بإنتاجها وتجاربها، ولتزود هذه الإدارة بمقترحاتها، الو 
 ٤3فيتم تبادل المنفعة.
 الخلل في مراعاة أسس استخدام الوسائل التعليمية -ط
يستخدم بعض المدرسين الوسائل التعليمية دون تخطيط أو تنظيم أو 
ومعرفة محتواها ومعناها إعداد مسبق أو استعداد منظم أو مشاهدة للمادة 
وأهدافها , ويفاجأ المدرس في ظرف مثل هذا بكثير من المشكلات والعراقيل 
وكثير من المفاجآت , مما يجعل موقفه غير سليم ووضعه أمام طلابه غير مريح , 
وهنا تتكون اتجاهات غير محمودة لدى طلابه عن الوسائل واستخدامها . وقد 
تجاه الوسائل التعليمية , وأنها وسائل غير ناجحة  تتولد لديهم اتجاهات عكسية
مما يجعلهم ينفرون منها ولا يقبلوا عليها , كما قد يتولد اتجاه لديهم بأن الوسائل 
تسبب المشكلات وتدفع إلى الفوضى وعدم التنظيم في العملية التعليمية , ومن 
ائل التعليمية ما المفاجآت التي قد تتولد من جراء عدم الإعداد والاستعداد للوس
 يلي:
                                                           
 ٥3٤) ص: ٧002لقاهرة : دار المعارف، ، (االمودة الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،٤3
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وجود هو بين الوسيلة وموضوع الدرس ؛ مما يولد عدم انسجام بينهما . كما  -1
تظهر الوسيلة في موقف مثل هذا نشازا ًعن المادة والدرس , وهنا تصبح العلاقة 
 مفقودة بين الوسيلة وموضوع الدرس .
إما أن يبدأ الدرس عدم توافر وقت مناسب لعرض الوسيلة نتيجة لعدم التنظيم ف -2
 بها أو أنه يؤخرها . 
إنهاء وقت الدرس ولما ينتهي عرض الوسيلة بعد , مما يدفع المدرس إلى إ بقاء  -3
التلاميذ بعد انتهاء الدرس , أو أنه يغلق الوسيلة قبل انتهائها وفي هذا إزعاج 
 وإرباك , وهنا قد يثار لدى الطلبة أكثر من تساؤل .
 عدم ملاءمة الوسيلة للمادة من حيث المحتوي .مفاجأة المدرس ب -٤
عدم ملاءمة الوسيلة لأعمار التلاميذ لأن المدرس لم يخطط لاستعمالها ولم  -٥
 يشاهدها مسبقا ً
عدم مراعاة الوسيلة لجانب العادات والتقاليد لدى الطلاب , أو احتواء الوسيلة -٦
 على بعض العبارات غير اللائقة. 
على عيوب فنية من حيث عدم دقة الألوان , واهتزاز الصور , احتواء الوسيلة  -٧
ودوران المناظر على بعضها, وتداخل في التعليق , وموسيقا شاذة , وعيوب في 
الصوت, وفي الإضاءة , وعيوب في دمج الصوت مع الصورة , وعيوب في 
 الإخراج وعملية التصميم والموالفة .. إلخ.
 هاز لأنه لا تتوافر منصة أو عربة خاصة .وجود مشكلة في مكان وضع الج -٨
 عدم توافر شاشة عرض . -9
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 عدم توافر قابس الكهرباء أو عدم ملاءمة القابس لنوع سلك الجهاز . -01
 عدم ملاءمة التيار الكهربائي في حجرة الجهاز . -11
-31عدم معرفة المدرس طريقة تشغيل الجهاز أو ضبط الصورة أو إدخال الفيلم  -21
 يوجد فني للصيانة وتلافي العوارض المفاجئة مثل انطفاء الجهاز فجأة .لا  
 احتراق المصباح فجأة وعدم وجود مصباح احتياطي . -٤1
قصر المادة في الوسيلة لدرجة كبيرة ومفاجأة المدرس والطلاب لهذه المادة  -٥1
 .القصيرة
 وجود الجهاز على سطح مهتز مما قد يعرضه للسقوط . -٦1
 د السلك في طريق المدرس أو الطلبة .وجو  -٧1
 عدم إمكانية التحكم في بعد الجهاز عن الشاشة لضيق الحجرة . -٨1
تكرار مشاهدة الطلاب للوسيلة أكثر من مرة يؤدي إلى الملل وعدم الاهتمام  -91
 بها. 
 صعوبة مادة الوسيلة على أذهان التلاميذ من حيث اللغة أو المحتوى أو كليهما -02
 ٥3معا.
 
 
 
                                                           
 ،دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بـها( الجانب النظري )،د . عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزانوزملاؤه53
 ه.٨2٤1
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 توندو كوميك ماكرالبرنامج الفصل الثاني : 
 توندو كوميك ماكرتعريف  -أ
هي تطبيق الوسيلة من الوسائل التعليمية  توندو كوميك ماكرإن برنامج 
الحديثة في مادة اللغة العربية يفضل طريقة مباشرة في مهارة الكتابة. وهي أن يصنع 
من شكل الأشخاص والطبيعة فيه كثير الطلاب الكوميك كما يريدون في القصة و 
 والملونة.
 63توندو كوميك ماكركيف تطبيق    -ب
 توند كوميك ماكرهذه الصورة تقديم أولي من الوسائل التعليمية برنامج  -1
 
 
ومن قبل أن تدخل إلى هذا العرض لازم عليك أن تدخل إيميلك أولا وهي إن   -2
 pu ngisكنت قد سجلته وإلا فاضغط 
 
 
                                                           
 يترجم من٦3
 ” lairotut oodnoot htiw scimoc gnitaerc " UfRY3T7P18B=v?hctaw/moc.ebutuoy.www
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 للاستمرار في تصنيع كوميك etaerCاضغط  -3
 
 فتعرضالقائمةالجديدةالتيتحتويالاختياراتالمخرجيةفاخترإحدىمنهاكالمخرجالمراد -٤
 
 
 المثالأنتختارالمخرجالذييحتويأربعالمربعاتحتىتعرضالصورةكمايلي -٥
 
 
اخترالطبيعةأوالخلفيةالمرادةللمربعاتفياليسرىواضغطالكتابةالتيتستخدمكتابةصينيةلل -٦
 حوار
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 اضغط شكل المربع المراد للحوار  -٧
 
 
 المثال كما يلي -٨
 
 
وبعدانتهاءتصنيعكوميكبطريقةالحكايةالمرادةاستمربالكتمفاضغطالصورةمنتوندوحتى -9
 .للكتمevasتعرضالاختياراتالكثيرةفاضغط
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فتعرضالصورةكمايلي،فاكتباسمالموضوعلكوميكفاضغطevasوبعدأنتضغط -01
 .للخطواتالمستمرةhsilbup
 
 
 فيعرضالعرضمنالكوميكالمكتوم،فاكتمهالقائمةفيالحاسوبhsilbupوبعدأنتضغط -11
 
 في لكتمه السفلى إلى تواجه التي السهم صورة تضغط أن الأخيرة فالخطوة -21
 فصار هذا الكوميك كما تريد. .الحاسوب قائمة
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 توندو كوميك ماكر في والعيوب زاياالم-ج
 فهي كمايلي: توندو كوميك ماكرية برنامج التعليم ائلوسالأما المزاي من 
 لديها الفيتور البصري و السمعي في عملية التعليم.  -1
لديها معرضة جذابة ومعها صور كثيرة وذلك تساعدنا في تعليم اللغة  -2
 الأجنبية.
يدرب الطلاب أن يكتبوا ما في أفكارهم مقارنة بالصور الجذابة وهذا البرنامج  -3
 .فةوالطبيعة الملونة والمختل
وهذا البرنامج يستطيع أن يجذب رغبة الطلاب وهمتهم في تعليم اللغة العربية  -٤
 .خاصة في مهارة الكتابة لأنه ممتاع
ويطور  لايشعر الطلاب في التعليم بل يشعرون في اللعبة بالوسائل الحديثة -٥
 توسيع مفرداتهم في اللغة العربية ثم يكتبون في قصة الكوميك.
 
 73توندو كوميك ماكر فيعيوب ال المشكلات أو-ح
 تحتاج هذه الوسيلة إلى شبكة الإنترينت حتى لولا إياها لا تستخدم. -1
 .تحتاج إلى دقة في كتابة المفردة في الحوار -2
                                                           
 :ترجم من73
 :atrakaJ( ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP rajaleB ,namsuR
 014:mlH .)7102 ,ANACNEK
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 .القائمة ليست سهلة الاستعمال -3
 تحتاج إلى الخيال الجيد في تقديم القصة. -٤
 
 مهارة الكتابة عن الفصل الثالث :
 تعريف مهارة الكتابة -أ
أن نبحث عن مهارة الكتابة والآن نعرف أولا عن تعريف الكتابة. قبل 
هي الإبانة والإفصاح عما يجول في خاطر الإنسان من أفكار  -لفظا-الكتابة  
ومشاعر وأحاسيس، بحيث يفهمه  الآخرون. واصطلاحا هي العمل المدرسي 
نه المنهجي الذي يسير وفق خطة متكاملة، للوصول بالطالب إلى مستوى يمك ّ
شفاها -من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهداته وخبراته الحياتية
على ذلك التعريف، أّن الكتابة  بلغة سليمة، وفق نسق فكر معّين. بناء-وكتابة
التعبير الصحيح باللفظ عما يجول في النفس يكون إما باللسان وإما  يه
 83.بالقلم
 
 
 :  93أحمد طعيمة يدوتعريف الكتابة عند رش
 القدرة على تصور الأفكار المناسبة حول موضوع معين بهدف الكتابة فيه. )أ
القدرة على تصور وتنظيم الأفكار وربطها بالخطط الذي وضعه  للموضوع الذي  )ب
 يكتبه وكتابتها في شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.
                                                           
 ٧، ص: )3102الإسلامية،الجامعةسونانأمبيل (:سورابايا ، 1-. الكتابة زهار أعفيف  83
 ٨٦-9٦، )٤002، (القاهرة : دار الفكر العربى،ليم اللغة العربية : إعدادها، تطويرها، تقويمهاعاهج تنسس العامة لمالأرشدى أحمد طعيمة. 93
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من (الفصحى المعاصرة) مراعيا صحة كل  dradnatsالقدرة على كتابة اللغة المعايرة  )ج
 : تركيب الجملة، صيغ الأفعال، علامات التلاقيم، آليات الكتابة.
القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات وتراكيب، لتناسب قراء مختلفين  )د
 ولتحقيق أغراضا متباينة. 
القدرة على تحسين متسوى الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصيغاة أو تصحيح  )ه
 .الأخطاء أو إعادة الكتابة كلية
القدرة على جمع معلومات من مصادر أولية وثانوية، كذلك القدرة على أن  )و
يكتب تقريرا، وأن يقتبس وأن يعيد صياغة المعلومات، وأن يختصر بدقة، وأن 
 يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
يضيق مفهوم الكتابة في بعض البرامج ليقتصر على النسخ أو التهجئة. 
تلف العمليات العقلية اللازمة لتعبير ويتسع في بعضها الآخر حتى يشمل مخ
النفس. إنها حسب تصور الأخير نشاط ذهني يعتمد على الاختيار الوعي لما 
يريد الفرد التعبير عنه. والقدرة على تنضم الخبرات. وعرضها بشكل يتناسب مع 
 04الغرض الكاتب.
حتى مهارةالكتابةهيكفاءةليعبرالفكر،ويبدأبالناحيةالباسطةككتابةالكلمةأما
من الكتابة هو آلات الاتصال غير  الهدف الأول14.الناحية المركبةكالإملاء
المباشر، هو شيئ الهامة في التربية لأن مساعدة  للتفكير وفي مستوى العليا 
مساعدة  للتفكير في الحرجة والمنتنظمة، تعميق الإدراك أو الاستجابة، تنمية 
 24هي مساعدة تعين الفكرات.القدرة في تحليل المشكلات وغيرها. الكتابة 
 أهداف تعليم الكتابة -ب
                                                           
 78١)، ٩8٩١صر: جامعة منصورة، الم، (ه وأساليبهجمناهتعليم العربية لغير الناطقين بهارشدى أحمد طعيمة، 04
 :    منترجم 14
 ,ayrakadsoR ajameR:gnudnaB(,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM,nawamreH pecA
 051,)1102
 1۵1، ص: جعنفس المر  24
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 المهمات في تعليم الكتابة ما يلي: من أهم الأهداف
ج في نفسه أو يجول بخاطره بعبارات ا اقدار  على التعبير عن كل ما يخت -1
 سليمة في مبناها ومعناها تحقق الغرض وتفى بالمطلوب.
تمكين  من الاستجابية للمواقف الإجتماعية التي تلح عليه للتفاعل   -2
التقارير معها والكتابة فيها مثل: كتابة المذكرات، والملخصات، و 
 والرسائل، والنشرات وغيرها.
مساعدة  على ترتيب أفكاره وترابطها وتسلسلها، بحيث تسير في سياق   -3
وضوع إلى فقرات تبنى موصول لانتوء فيه ولا أعوجاج على أن يقسم الم
 فيه الفكرة على سابقتها.
مساعدة  على الاتفاظ بما تحصل عليه من خبرات وحقائق وتصورات   -٤
 ومعارف أطول فترة زمنية ممكنة.
 تعويد  على استقلالية الفكر.  -٥
 تدريب  على دقة الملاحظ عند توظيفه يعرض له من خبرات.  -٦
ت والمعارف والمعلومة التي على الحقائق والتصويراتدريب  على الحصول   -٧
يريد أن يكتب عنها من مظانها الصحيحة، ومصادرها المعتمدة الموثوق 
 بها.
تعويد  على السرعة في التفكير والتعبير، وكيفية مواجهة المواقف الكتابية   -٨
 34الطارئة.
 
 أهمية مهارة الكتابة -ج
 يلي :ليس من شك أن الكتابة من أهم المهارات اللغوية وأهميتها فيما 
 أنها جزء أساسي للمواطنة وشرط ضروري المحوامية المواطن. -أ
 أنها أداة رئيسية للطلاب على اختلاف مستوياتها -ب
                                                           
 ٧01ص:  .سس العامةالأرشدى. ,بقاالس جعالمر 34
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أنها أداة الاتصال الحاضر بالماضي كما أنها معبر الحاضر للمستقبل، إذ  -ج
طريق لوصل خيرات السابقين بما أن التعامل بنمط واحد من الكتابة 
 يستدعيه اللاحقون.
من أهم وسائل الاتصال البشري بالخطابات أو المراسلات وشتى أنها  -د
 .وسائل الاتصال من مقالة أوتقرير أو بطاقة مناسبة
 أنها أداة لحفظ العلم، فلو لا الكتب المدونة، والأخبار المخلدة، والحكم -ه
 كثر العلم، وغالبا النسيان والذكر.أالمخطوطة لوضع 
 للناس مفزع إلى موضوع. -و
تسجيل للواقع والأحداث والفضايا، تنطق بالحق، وتقول أنها شهادة  -ز
الصدق تشهر المكتوب بأمانة الكلمة، وتجهر بالواقع بعيدا عن التحيز 
 والممالأة.
إن الكتابة اكتسبت مزيدا من العناية والاهتمام في الاسلام، فاطول آية  -ح
مى لى أجل مسعفي القرآن الكريم " يآيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين 
فاكتبوه " تبين صفة الكاتب والكتابة والمملى والشهداء على المتابعة، 
وكتابة الكبير والصغير من الدوين. وفي السيرة النبوة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جعل فداء اللأسرى من الذين يعرفون القراءة والكتابة في 
 44اءة والكتابة.بدر أن يعلم الأسير منهم عشرة من صبيان المسلمين القر 
 
 أنواع تعليم الكتابة  -د
 نقسم مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام، وهي فيما يلي :ت  
 الإملاء -1
                                                           
 812-712) ص: ٥002، ( القاهرة: مركز الكتاب للنشر: ، المراجع في تدريس اللغة العربيةابراهيم محمد عطاء44
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لإملاء هو تحليل الأصوات المسموعة المفهومة إلى رموز مكتوبة (الحروف)، 
ستقامة على أن توضح هذه الحروف في مواضعها الصحيحة من الكلمة، وذلك لا 
 اف تدريس الإملاء هو :وأما أهد 54اللفظ وظهور المعنى مراد.
تمكين  من رسم الحروف والألفاظ بشكل واضح ومقروء أي تنمية المهارة  -أ
 الكتابة غير منظورة عندهم.
القدرة  على تمييز الحروف المتشابهة رسما بعضها من بعض، لا يقع القارئ  -ب
 لمادة المكتوبة في التباس بسبب ذلك.
القدرة على كتابة المفردات اللغوية التي يستدعيها الطالب في التعبير الكتابي،  -ج
 ليتاح له لإتصال بالآخرين من خلال الكتابة السليمة.
اللغة  العربية بحيث يستخدم الإملاء في تحقيق التكامل في تدريس اللغة -د
 الأخرى.
الطالب من سبه تحسين الأساليب الكتابة، وإثراء الثروة اللغوية بما يكت -ه
 64اللغوية من خلال نصوص الإملاء التطبيقية. المفردات والأنماط
 الخط  -2
الخط هو يتناول الكلام الذى رسما صحيحا، ليبرزه في صورة جميلة وقد وضحت فيها 
 اف تدريس الخط هو :وأما أهد 74الحروف واكتملت وانتسقت.
على الكتابة بحرف والكلمات يتميز بعضها عن بعض من  الطلابتدريب  -أ
 حيث الشكل والنقاط.
 في وضع الكلمات بعضها بجانب بعض.تدريبهم على الكتابة المتسلمة بالنظام  -ب
 تدريبهم على الكتابة الحرف والكلمات بصورة متناسقة في المكتوب الواحد. -ج
                                                           
 0٧) ،1991(بيروتدارالنفائس. ،تعلم الإملاء وتعليمه في اللغة العربية،نايف محمود معروف54
 ٦٦1نفس المرجع ، ص:٦٤
 323) ٤002ض : مكتبةالرشد، (الريا فصولفيتدريساللغةالعربية،،حسنجعفرالخليفة٧٤
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المهارة اليدوية وتنمية الإدراك البصرى لأشكال الحرف  الطلاباكتساب  -د
 والكلمات.
 المراعاة القواعد الإملائية الصحيحة ليجمع الخط بين جمل الشكل وسلامة. -ه
الإهتمام بعلامات الترقية واستخداما صحيحا، لما لها من أثر في توضيح العبارات  -و
 والجمل وتحديد معانيها في بعض الأحوال.
لى الانتباه ودقة الملاحظة وبالتالي على الصبر والمثابرة لبلوغ النتيجة عالطلابتعويد  -ز
 المرضية.
 والآناقة. ةعلى النظافة والترتيب الطلابتعويد -ح
 الإنشاء -3
الإنشاء أو التعبير الكتابي هو وسيلة الإتصال بين الفرد وغيره ممن تفصله 
 84جميع المهن، من صوره : عنهم المسافات الزمانية أو المكانية والحاجة إليه ماسة في
إلى صحيفة الفصل أو مجلة  الأخبار، لاختيار أحسها وتقديمه كتابة -أ
 المدرسة.
جميع الصور والتعبير الكتابي عنها، وعرضها في الفصل أو في معرض  -ب
 المدرسة.
 ريرية عن الأسئلة عقب القراءة الصامته، وغيرهاالإجابة التح -ج
 الكتابي هي:وأما أهداف الإنشاء أو التعبير 
 أن يصير قادرا على وصف البيئة التي تحيط به بيتا ومدرسة ومجتمعا. -1
أن يصبح قادرا على استخدام الثروة اللغوية التى يكتسبها في دراسة المواد التى  -2
 يتعلمها باللغة العربية.
                                                           
 ٥02) 2002(القاهرة : دارالمعارف،  ،الموجهالفنىلمدرساللغةالعربية،هيماعبدالعليمإبر ٨٤
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أن يصبح قادرا على التعبير عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وآرائه بيسر  -3
 وسهولة.
 لغة الخاصة.لقادرا على تلخيص ما يقرأه أو يسمعه بأن يصير  -٤
أن يقلل من الأخطاء اللغوية تدريجيا وأن يهتم بتنظيم كتابته من حيث : الخطاء،  -٥
 94عمال علامات الترقيم وتقسيم الموضوع بعدد الأفكار الرئيسة فيه.تواس
 
 الكتابة تعليم مراحل -ه
 :05يلي ما هي الكتابة تدريس في يأخذهان أ يمكن التي فالمراحل  
 .الحروف نىمع تتناسب وطمعينة وخط هندسية أشكال برسم البدء -1
 الحروف بعض نسخ -2
 الكلمات بعض نسخ -3
 بسيطة جمل كتابة -٤
 والحوارات النصوص في وردت نمطية جمل بعض كتابة -٥
 الأسئلة بعض على كتابة  الإجابة -٦
 (منظور،منقول،اختياري) إملاء -٧
 (للموضوع عناصر بإعطاء)مقيد  تعبير -٨
 الحر تعبير -9
 
 
 الكتابة تؤثرفي التي العوامل -و
 في المؤثرة العوامل  تذكر الكتابة تدريس في تؤثر التي العوامل الباحثة ذكرت أن قبل
 :وهي العربية اللغة تدريس
                                                           
 ٥02ص: تعلمالإملاء، نايفالمرجع السابق،94
 ٧٨٧-٨٨٧ص:تعليمالعرب، يدرشالمرجع السابق،05
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 اتصالهم في المحلية تستعمل اللغة والتي فيها عاش التي والاجتماعية البيئة خلفية -1
 اليومي
 في قبل دخولهم المختلفة المدارس من جائوا أنهم حيث المختلفة التربوية خلفية -2
 المدرسة
 العربية اللغة عن وارئهم الطلاب اعتقاد -3
 العربية اللغة تعليم في الطرائق استخدام -٤
 :الى نوعين تقسيمها يمكن تباينة عواملم بعدة سالبا تأثير الكتابة مهارة تتأثر
 النظام اللغوي بطبيعة تتعلق التي وهي الداخلية العوامل -أ
 ذاتها باللغة تتعلق لا لتيا وهي الخارجية املالعو  -ب
 :هي الداخلية العوامل أما
 والجملة المفردات اختيار -1
 النحو والصرف قواعد مراعاة -2
 والترقيم ملاءالإ قواعد مراعاة -3
 الأم لغة تأثير -٤
 :هي الخارجية العوامل أما
 للكتابة اللازمة بوالاعصا الفصلات تكون بدنية عوامل -1
 :كيفيات  تكون التي وهي ذهنية عوامل -2
 والجمل بالمفردات الذهن احتفاظ -أ
 والجمل المفردات هذه تذكرة -ب
 التعبيرات صياغة -ج
 الأفكار ترتيب كيفية -د
 الكاتب ويستوي يخاطب الذي المجتمع طبيعية وهي اجتماعية عوامل -3
 ثقافته.
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 الكتابة مهارة تعلم -ز
 لديها نتيجة والمستمرة خبرةبلا فقط تذكرا وليس غرضا، وليس عملية هو التعلم  
 :التالي النحو كما  وهي فيه، الحيوية العناصر
 للطلاب الحافز -1
 يكون أن يمكن الحافز للتعلم للقيام بأي أعمال. الشخص محرك هو الدافع وأ الحافز
 نفس الطلبة. اتخارج المثير ومن الطلاب من مصدرها
 التعليمية المواد -2
 تحديد ينفي وينبغي للمعلم. للطلاب المعلم اعطاها التي دروس هي التعليمية المواد
 من أهداف التعلم. الاهتمام لضبط إيلاء التعليمية المواد
 التعلم أدوات -3
الإعلام  وسائل .الإعلام الدراسية وسائل أو التعلم دعم التعلم أدوات استدعاء يمكن
 .جيدا العملية هذه تشغيل ليكون لعملية التعلم المستخدمة خلا التعلم أدوات هي
 التعلم في الجو -٤
 الجو الغلاف يساعد .التعلم يالموجود خلال عملية الجو هي الغلاف التعلم في الجو
 .للطلاب الدافع أن يولد ويمكن التعلمفي  ناجحين يكون حتى للطلاب
 الطلاب طبيعية -٥
 عملية في متذكر تعلمه في نجاح الطلاب طبيعية ساعدت  أن هي الطلاب طبيعية
 ان حين وفي والمخرجات والعمليات المدخلات رئيسية هي نقط ثلاث التعلم هناك
قيمة  أو جديدة قدرة تعلم في شخص لمساعدة يهدف محدد نشاط عن التعلمي
 .جديدة
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يمكن  التي العملية هو التعلم أن أيضا يفسر"alagaS"ساجالا  وكان 
 أو ظروف محددة وفية معين سلوك في المشاركة من لتمكينه البيئة عمد شخص أي
 15التعليم. من خاص موضوع هو والتعلم معينة، مواقف علل ردف إنتاج
 : لىقسمينوهيعلىالنحو التاليإومنناحيةأخرى،خصائصالتعلممقسمة
 الملاحظات  وتدوين للاستماع لا تتطلب العقلية، القدرة أقصى التعلم عملية تطلب -1
 .التفكير عملية في نشاط ولكنها  تتطلب فقط
 توجه التي العملية والسؤال والإجابة الحوار مبني من خلال هو التعلم من جو ّ في -2
 يمكن بدورها والتي التفكير مهارة ب،للطلا مهارة التفكير وتعزيز لتحسين باستمرار
 .مأنفسه شيدت التي المعرفة اكتساب على مهتساعد أن
 في الواردة الأفكار التعبير عن على قادرين يجعل نأ للمعلم فينبغي الكتابة تعلم في
 من متماسكة جملة وكذلك والهيكل الصحيح لترقيما تماعلا باستخدام كتابةلا في ذهنه
 .جيدة فقرة تنتج أن شأنها
 2٥بالأنشطة التالية : تصميمه يمكن الكتابة تعلم أن "nababaN"نابابا  واقترح
 .أخطاء بدون حرفيا المستهدفة اللغة في أوالحوار القراءة وضع -1
 .الصور من بمساعدة تتألف -2
 .المعلم من والحوافز الجمل من القياس بمعنى للعناصر المستبدل عنصرالجدول كتابة -3
 .المعلمى عطأ الذي الحوار ملء -٤
 .آخر شكل إلى واحد شكل من المعلومات نقل -٥
 .بللطلا بسيطة وظيفة يعطي المعلم -٦
 : يلي  كما  هي استراتيجية هذه في الكتابة تعليم مؤثرات وكانت
 ةوالجيد ةالصحيح بالقواعد الجملةوا يكتب أن بالطلا ستطيعي -1
                                                           
 جممنر ت15
 16  .lah ,)6002 ,tebaflA :gnudnaB( , narajalebmeP ankaM nad pesnoK ,alagaS lufiayS
 : ترجممن25
 :atrakaJ( artsaS nad asahaB narajagneP igolodoteM ,nababaN nad imatU irS ,otkaybuS
 981-381 .lah ,)3991 ,aidemarG
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 والجيد الصحيح بالإعراب الكلمةوا يعبر ّ أن بالطلا ستطيعي -2
 والجيدة الصحيحة بالجملة الكتابة في أفكارهموا يصف أن بالطلا ستطيعي -3
 والجيد الصحيح بالتركيب الجملةوا يجعل أن بالطلا ستطيعي -٤
 :3٥الكتابة تركيزا على ثلاثة أمورتعلم 
 قدرة الكتابة بتحرير صحيح  -أ 
 تحسين الخط -ب
 القدرة على التعبير عن الأفكار بالوضوح والتفصيل -ج
 
 
 في مهارة الكتابة ختبارالا -ح
لتطوير مهارة كتابة اللغة العربية يحتاج بعض القدرات الداعمة الأخرى أيضا مثل 
يث فة من المفردات وقواعد العربية بحالعربية والذي يشمل المعر القدرة من نظام اللغة 
 ٤٥فهمت تلك الكتابة.
هناك أشكال من النماذج الذي يمكن استخدامها لقياس القدرة على كتابة اللغة 
 -٥وصف  -٤تحويل  -3ترتيب الكلمات  -2تكوين الجملة  -1العربية ما يلي: 
 ٥٥كتابة القصاص.  -٨كتابة المقال   -٧كتابة الفقرة   -٦تلخص 
 كتابة الموجهة. وكتابةالحر كتابة الموجهة  هما عاما، إلى فئتين تجتمع الكتابة كفاءة
صور،  في شكل التحفيز، المثال المعين أو رشادالا باستخدام الكتابة هي من كفاءة
 أو دون ارشاد الكتابة كفاءة  الحر هي وكتابة .الجملة رشادإ أو والمفردات والأسئلة،
 ٦٥.كتاباته  في تطوير على الإبداع حرا الكاتبكان تحفيز، حتى  
                                                           
 ٤01ص:  . ,irsiBedoteMجع السابق.ر الم35
 ترجم من:45
-NIU :gnalaM( ,malsI idutS kutnu barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimah ludbA
 47 :mlH .)0102 ,sserP ikilaM
 ٥٧ص:  ،نفس المرجع55
 ترجم من : 65
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 :الموجهة كتابة  كفاءات  التفاصيل،تشمل في
 في الجمل الكلمات ترتيب -أ
 الصورة على أساس الجمل ترتيب -ب
 المفردات على أساس الجمل ترتيب -ج
 ترتيب الجمل في الفقرات -د
 الأسئلة الواحدة على أساس الموضوع أو الصور وصف -ه
 الموضوع أو الصور الواحدة وصف -و
 المسلسلة الصور وصف -ز
 الأسئلة أساس على الفقرة ترتيب -ح
 .أعلاه الكفاءات كلش أواختبارات لقي من الأسئلة أمثلة وفيما يلي
 في الجمل الكلمات ترتيب -1
 رتب الكلمات الآتية لتكون جملة مفيدة!
 المدرسة –هذه  –في  –الأولى  –السنة  –أجلس  –في  )1
 تلميذ –جديد  –و  –اسمي  –عبد الحميد  –انا  )2
 الوسطى –قدس  –من  –انا  –مدينة  –بجاوى  )3
 
 الصورة على أساس تنظيم الجمل -2
 اكتب الجملة المناسبة تحت الصورة
 
 الصورة الثانية   الصورة الأولى
                                                                                                                                                               
 .)6002 ,TAKYSIM :gnalaM(,barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE ,kkd niniA .M
 181-971:mlH
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 المفردات على أساس تنظيم الجمل -3
 ضع هذه الكلمة في جملة!
 ترسل / الفتاة -1
 تجري / السفينة -2
 تجلس / الأستاذة -3
 الكتابة في المشكلات -ط
 مشكلات كثيرة العربية الكتابة لنظام أن العربية الدارسين اللغة بعضى ير 
 تصبح إلى تبسيطها والداعية تعليمها تعيق التي بالصعوبات إليها النظرية تتفاوت
 .يدعون كما  التعلم ممكنة
 الصحيح والكتابة الإملاء الطريق في عائق أنها على إليها ينظر التي المشاكل ومن
 بصورتها الكتابة على ممارسة القدرة من المقبولة الدرجة الوصول إلى منا تمنعه السليمة
 :75منها هذه إجمال ويمكن السليمة
 الشكل نظام المشكلة في -1
 والرسم اللفظ المشكلة في اختلاف بين -2
 النحو قواعد على الإملاء قواعد اعتماد المشكلة في -3
 الإملائية القواعد صعوبة المشكلة في -٤
 وغير ذلك الكتابة عنه بعضها مع اتصال الحروف المشكلة في -٥
 : منها العربية الكتابة مزايا -ي
 .بغيره صوته تأثر مع الحرف رسم متغير عد -1
 .المختلفة المواقع في العربية في الحرف صوت ثبات -2
 .عنه يعبر واحد حرف العربية في الواحد للصوت -3
 .العربي الوطن أقطار سائر في العربية الكتابة توحد -٤
                                                           
  92-٤2)2002والتوزيع،  للنشر دارأسامة :(الأردن ،والإملاء الكتابة هديب، حسن موسى75
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 .الشواذ من العربية الكتابة خلو -٥
 ولاتقرأ تكتب أو تكتب ولا تقرأ التي الحروف من العربية الكتابة خلو -٦
 تفاق بين التابة العربية قديما وحديثاالا -٧
 افظة الحرف على قيمة الصوتيةمح -٨
 الكتابة العربية منظبطة بأحكام وأصول ثابتة -9
 ٨٥ختصار والحذف.العربية بالإيجاز والاتاز اللغة تم -01
 
 
 
 المعايير لقياس مهارة الكتابة  -ك
 :ةبتائج الإنشاء اللغة العربية للطلالمعايير التي يمكن استخدامها لتصحيح ن
 سلامة التحرير العربي، هي سليمة الكتابة العربية وفقا لقواعد الإملاء-1
 لقواعد النحو والصرفسلامة الأسلوب، هي سلامة ترتيب الجملة وفقا  -2
سلامة المعنى، هي كيف الجملة التي تمت هيكلتها بشكل صحيح  فيفهم  -3
معناها بصحيح المثل في اختيار المفردات المناسبة واستخدامها بشكل صحيح 
 .يضاأ
تكامل الموضوع بالمحتوى، يجب أن يكون المحتوى المكتوبة وفقا للموضوع في  -٤
 .الأخذ
 .9٥الأفكار بنيت في ذلك العملخطة البحث وهي كيف سلسلة  -٥
 
 
                                                           
 ٤2-92نفس المرجع، ص:85
 68 ص: . ,dimah ludbArukugneMالسابق،  جعر الم٩5
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
من المعروف أن لكل بحث علمي في أي نوع من أنواع العلوم المختلفة مناهج 
طريقة البحث هي الطريقة العلمية لتنول البيانات بغرض و  للوصول إلى الغاية المقصودة.
 26لتحليل المشكلات.نفع معين 
ي نبغي اإذ. 36بحثها تحليل فى الباحثة استخدمت التى الطريقة هي البحث طريقة
 إليها تقصد التي الحقائق إلى للحصول منها تأخذ التي الحقائق مصادر تعين أن للباحثة
 :يلىكما  الباحثة هاتاستخدم التي المعينة والطريقة .العلمي هذاالبحث في
 نوع البحث -أ
) والطريقة fitatilauKالبحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية (طريقة 
). الطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي تستغني عن الحساب fitatitnauKية (الكم  
كمي ة فإنها يكون فيها الحساب والأرقام الطريقة الوالأرقام العددي ة. وعكسها 
العددي ة.
 46
استخدم . كم يةهي طريقة  فاستخدم الباحث طريقة هذا البحث التيأما و 
الوسائل التعليمية برنامج كوميك الطريقة الكم ية لنيل البيانات عن فعالية  الباحث
رفة باستعمال لترقية مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية. وهذه لنيل المع تنودو ماكر 
 56قصود.لة في إيجاد البيان عن الشيء المكأ  تحليلالبياناتالإحصائية
 
 
                                                           
 ترجم من: 26
 :gnudnaB( ,D&R nadfitatilauK ,fitatitnauKnatakednePnakididnePnaitilenePigolodoteM ,onoiguS
 .3 .h ,)5102 ,atebaflA
 ترجم من : 36
 26 ,)IV-eK .teC atpiC akeniR :atrakaJ( ,”naitieleneP rudesorP“ ,6002 .imisrahuS otnukirA
 .31. ص.  ,onoiguSnaitilenePigolodoteMالسابق،  جعر الم46
 :ترجم من 56
 51 .h ,)7991 ,atpiC akeniR : atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
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 فروض البحث -ب
سألة البحث ومقررة بالبيانات بمفروض البحث هي إجابة مقيدة 
بالبيانات  تؤي دإن  الفرضية إجابة مؤقت على مسألة البحث حتى 66المجموعة.
فرضية البحث  )otnukirA imisrahuS(ريكونطا أالمجموعة.وقد قسم سوهرسم 
 . )oH(الصفريةوالفرضية )aH( وهي الفرضية البدلية إلى نوعين
 الفرضية البدلية )أ(
تغيّ  المستقل  المدل ت الفرضية البدلية أن  فيها العلاقة بين 
. والفريضة البدلية لهذا ”y lebairav“ستقل  المتغيّ  غيّ المو  ”x lebairav“
 الوسائل التعليمية برنامج كوميك تنودو ماكر فعالية  هي وجودالبحث 
لطلاب الفصل العاشر بمدرسة  لترقية مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية
 .نوية فوغيغ موجوكرتواسبيل المتقين الث
 الفرضية الصفرية )ب(
ستقبل المتغيّ المليس فيها العلاقة بين  هدل ت الفرضية الصفرية أن  
. والفرضية الصفرية لهذا ”y lebairav“ستقل  المتغيّ  غيّ المو  ”x lebairav“
الوسائل التعليمية برنامج كوميك فعالية البحث هي دلت على عدم 
لطلاب الفصل لترقية مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية  تنودو ماكر 
 .نوية فوغيغ موجوكرتواالعاشر بمدرسة سبيل المتقين الث
 
 
 
 
 
                                                           
 : ترجم من66
 .h ,)0102 ,atpiCakeniR :atrakaJ( ,kitkarPnatakednePutauSnaitilenePrudesorP ,otnukirAimisrahuS
 011
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 مجتمع البحث وعينته -ج
 مجتمع البحث -1
البحث هو جمع من الأفراد أو الأشياء التي تصف بما  والمراد بمجتمع
) بأن الأفراد أو otnukirA imisrahuSوزاد سوهارسمي أريكنطا ( 76يصفه.
 الأشخاص والأشياء التي تكون في موضوع البحث.
 فأخذ ،مجتمع البحث أن تبحث جميع مجتمع البحثالأصل في و 
عينة البحث نيابة عن الجميع، إن كان عدد المجتمع ناقصا من مائة  الباحث
نفر فحسن أن يؤخذ جميعه فيسمى ذلك البحث ببحث المجتمع، وإن كان 
% أو  52 - %02% أو  51- %01أكثر من مائة نفر فيؤخذ منه بين 
 86أكثر.
الفصل العاشر في  لابجميع الطفوأما المجتمع في هذا البحث 
 .طالبا 66وجميعهم  .نوية فوغيغ موجوكرتواالمتقين الثبمدرسة سبيل 
 عينة البحث -2
عينة البحث هي جزء من مجتمع البحث أو بعض منه وتكون نائبة 
عدد المجتمع ناقصا من مائة كما قال سوهارسيمي أري كونتو إن كان 96عنه.
. فلا يأخذ نفر فحسن أن يؤخذ جميعه فيسمى ذلك البحث ببحث المجتمع
 طلابا من فصلين. 66عينة البحث لأن عدد الطلاب الباحث 
قسم علوم هي جميع الطلاب في الفصل العاشربعينية البحث ف
قسم علوم ب اشرفي الفصل الع طلابو ال طالبا 63عددهم الطبعي  
 .نوية فوغيغ موجوكرتوابمدرسة سبيل المتقين الث طالبا 03عددهم  جتماعيالا
                                                           
 ترجم من،76
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 031lah,)6002
 431نفس المرجع، ص. 86
 131نفس المرجع، ص.  96
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هي العشوائية  ا الباحثلهاستعما وأما طريقة تحديد العيانات التي
فرقتين وهي فرقة  الباحث يجعلتساوية ومتجانسة. و لأن خصائص المجتمع م
التجريبية وفرقة الضابطة يناسب بتخطيط البحث المستخدم وهي فرقة الضابطة 
-tseterp dezimodnar(الاختبارات النهائية العشوائية –الاختبارات التمهيدية 
قسم ب العاشرالفصل  كان  نات. وفي هذه العي)ngised puorg lortnoctsetsop
من  الاجتماعيقسم علوم ب اشرالفصل الع من فرقة التجريبية و الطبعي  علوم
 الضابطة. فرقة
 طريقة جمع البيانات -د
 ولنيل البحث. هذا في الباحث ليهإ تاجيح ما هيكل البيانات
 : وهي البحث بهذا موافقة كثيّة  طرائق ستعمل الباحثا البيانات
 )isavresbO(الملاحظة  -1
والمعلومات  اكتساب البياناتفي  هي وسيلة استخدمها الباحث
يقة مشاهدة الأعراض سمع منه وهي طر يشاهد أو يمن خلال ما 
دم استخ07.كون الملاحظة مباشرة وغيّ مباشرةتكتبها و يوالأمرات ثم 
هذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات عن أحوال المدرسة من حيث  الباحث
 بنائها وفصولها وطرائق التعليم التي استعملها المعلم فيها.
كشافة الإشراف.   و لة التي تستعمل هي صفحة الإشرافوالآ
ة الحال أو حجة التحقيق في عمل طريقة الملاحظة هي ليصو ر حقيق
 الباحث استخدم.17لفهم حال الإنسانيساعد و  الحديث، ليجيب السؤال
 الفصل العاشر في لبةأحوال الطو  المدرسة أحواللمعرفة  الطريقة هذه في
                                                           
 751-651نفس المرجع، ص. 07
 :المرجع السابق17
  041 , ............. igolodoteM ,rooN
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 إلى البحث الباحث بدأي ،نوية فوغيغ موجوكرتواسبيل المتقين الث درسةبم
 .8102 مارس 5والتاريخ  ثنينالا يوم المرة الأولى في في المدرسة
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -2
عتماد بالتسائل من جهة واحدة منظ مة باالمراد بها البيانات 
 ألسيبها لجميع البيانات و تكملها.  قام الباحث،27على أهداف البحث
عن  ة حسن اللطيفةالمدرسة الأستاذ ةإلى رئيسبوسيلة المحاورة شفويا  الباحث
 اللغة في مادة خيّ النساء ةالأستاذ إلى الدراسية المناهج عنو  تأسيس المدرسة
الكتابة و على   بةللحصول على الأخبار أو الوثائق عن قدرة الطل العربية
بها المدرسة نحو ترقية مهارة الكتابة وكذلك المشكلات  عن المحاولات التي قام
 .8102 مارس 5و التاريخ الإثنين  يوم في ثالباح يقابل .المواجهة وحلها
 )isatnemukoDطريقة الوثائق ( -3
البيانات ومصدرها مكتوبة من الكتب والمجلات طريقة جمع هي 
على المعلومة عن  تحصيلل هذه الطريقة في الباحث استخدم37والجرائد وغيّها.
 بيانات الوثائق الباحث طلب قد ،تاريخ تأسيس المدرسة وحالة المعلم و المتعلم
 وثائقال الباحث ذأخ ثم .ة خيّ النساءالأستاذ الدراسية إلى المناهجعن المدرسة 
ستخدام الوسائل التعليمية برنامج كوميك توندو ماكر با العربية اللغة في تعليم
 يوم في سبيل المتقين الثانوية فوغيغ موجوكرتو درسةبم ب الفصل العاشرلطلا
 .8102 مارس 5و التاريخ الإثنين 
 
 
 
                                                           
 المرجع السابق: 27
 621.rudesorP,imisrahuS
 : ترجم من37
 isatserP :atrakaJ(,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
 31,)2102,akatsuP
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 )tekgnAالاستبيانات ( طريقة -4
لنيل  الباحثة رعاية تحت البحث عينة ليجيبها الأسئلة جدولهي 
هي  البحث هذا في المستخدمة والاستبيانات 47بالبحث. المتعلقة البيانات
الأجوبة إلى  من مجموعات الصميمة الإجابة ختيارا هي ،المغلقة الاستبيانات
 درسةبم ب الفصل العاشرطلاإلى  الأسئلة هذه الباحث ىوأعط .المستجيبين تحصل
 لأن   حثالب عينةك  الباحثخذهم جميعهم يأ .سبيل المتقين الثانوية فوغيغ موجوكرتو
باستخدام الوسائل  تتعلق الاستبياناتطالبا. وهذه  001عددهم ناقص من 
التعليمية برنامج كوميك توندو ماكر لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر. 
 ميسْالخ يوم الاستبيانات في م الباحثاق وقد .هالمعلومات عن لنيل الطريقة وهذه
 .8102 مارس  22ريخ اوالت
 )seTطريقة الاختبار( -5
الاختبار و  الاختبار القبليفي هذا البحث استعمل الباحث طريقة الاختبار يعني 
يجرى قبل بداية البرنامج التعليمي لمعرفة مستوى هو  الاختبار القبلي. أما البعدي
الاختبار و أما الطلاب اللغوي أو كفاءاتهم اللغوية قبل استخدام البرنامج التعليمي. 
يجرى بعد انتهاء البرنامج التعليمي لمعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي هو  البعدي
جة هذا الاختبار تقارن الذي أنجزه الطالب بعد استخدام البرنامج التعليمي. ونتي
 .رفة مدى الفرق بينهمابنتيجة الاختبار القبلي لمع
 بنود البحث   -ه
 لجمع البيانات. واستعمل الباحث الباحث هالة استخدمآبنود البحث هو 
 تية منها:البنود الآ
ال أو ليصو ر حقيقة الحالطريقة الملاحظة  الباحث طريقة الملاحظة : استخدم -1
الملاحظة لمعرفة أحوال المدرسة  صفحةلة هي آالحديث، استعمل الباحث 
                                                           
 : ترجممن47
 821 ,)6991 ,araskA imuB :atrakaJ( ,hcraeseR igolodoteM ,noitusaN
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خيّ  ذةلملاحظة الأستا فصلإلى ال ة ودخلللغة العربي فصلوأحوال ال ةبطلالو 
 الباحث خدموليعرف أن يناسب إعداد المواد التعليمية. واست ةفي الدراس النساء
برنامج توندو  الوسائل التعليمية" ستخدامالتعلمي با عملية الملاحظة لمعرفة صفحة
لطلاب الفصل العاشر  في تعليم اللغة العربيةلترقية مهارة الكتابة "كوميك ماكر
 .نوية فوغيغ موجوكرتوابمدرسة سبيل المتقين الث
دفتر  لةلجميع البيانات وتكملها بآبطريقة المقابلة  قام الباحثطريقة المقابلة :  -2
حسن  ةالمدرسة الأستاذ ةإلى رئيس الباحث الطريقة وسأل هذه الأسئلة. في
ريخ المدرسة وعدد المدرسة منها: تا عن لنيل البيانات عن المعلومات اللطيفة
 معلمإلى  الباحث قابل وبرامج التي تساعد التنمية اللغة العربية، ةبالمدرسين والطل
الوثائق عن كفاءة  لأخبار أوللحصول على ا خيّ النساء ذةالأستا العربية اللغة
ك المشكلات الكتابة و المحاولات نحو ترقية مهارة الكتابة وكذل مهارةعلى ةبالطل
 الاستخدامعن تعليم اللغة العربية قبل  لبةالط إلىالمواجهة وحلها. وسأل الباحث
 وبعدها.
للحصول على  هذه الطريقة في المكتوبة الوثائق الباحث استخدمالوثائق : طريقة  -3
 لة التصويربآ صورةال ذأخو  ونتيجة اليومية المعلومات عن تاريخ تأسيس المدرسة
برنامج " الوسائل التعليمية ستخدامبا العربية اللغة تعليم في ةبالطلعن حالة المعلم و 
لطلاب الفصل  في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة "توندو كوميك ماكر
 .نوية فوغيغ موجوكرتواالعاشر بمدرسة سبيل المتقين الث
الطريقة الاستبيانات لنيل البيانات عن  استخدم الباحثطريقة الاستبيانات:  -4
صفحة الاستبيانات. صفحة الاستبيانات منها مجموعة  بألة أحوال المستجبين
برنامج " الوسائل التعليمية استخدامفي تعليم اللغة العربية  ةبرغبة الطلالأسئلة وهي 
لطلاب الفصل  في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة "توندو كوميك ماكر
 .نوية فوغيغ موجوكرتواالعاشر بمدرسة سبيل المتقين الث
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مهارة الكتابة ومعرفة مواهب وكفائة  ةبالطل درس نتائج طريقة الاختبار: لمعرفة -5
 استخداممجموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والمعلومات بعد بألة  ةبالطل
في تعليم اللغة  لترقية مهارة الكتابة "برنامج توندو كوميك ماكر" الوسائل التعليمية
 ،نوية فوغيغ موجوكرتوالطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الث العربية
 صفحة التقويم. واستعمل الباحث
 ياناتتحليل الب -و
 المستخدمة في على الأسئلةتحليل البيانات هو أحد من الطرائق للإجابة 
قائق الكمية وهي حقائق من الح قضايا البحث في هذه الفرصة قدم الباحث
الأرقام المرتد ة بالطريقة الإحصائي ة.
 57
برنامج " الوسائل التعليمية استخدام لمعرفة يعمله الباحث التحليل   هذا
لطلاب الفصل  في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة "ماكرتوندو كوميك 
 .نوية فوغيغ موجوكرتواالعاشر بمدرسة سبيل المتقين الث
 .)”t”tseT("ت" اختبارو  رمز المأوية المستخدم هو رموز أما 
 )esatnesorP(مز المأوية ر  -1
لتحليل البايانات عن تطبيق النصوص الإعلامية التي حصل  )P( رمز المأوية
 67سئلة الأولى وهي:المعليها الباحث بطريقة الاستبيانات و إجابة 
= 𝑃
𝐹
𝑁
  %001𝑥
 البيان :
 : النسبة المأوية P
 : تكرار الإجابة  F
 : عدد المستجيبين  N
                                                           
 : رجم مني57
 05 .,)3002 ,rajalePakatsuP: atrakaygoY( ,naitilenePedoteM ,rawzAnidufiaS
 ترجم من :67
 831,)0102,atebaflA :gnudnaB ( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoiguS
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العلمي،  فتراضأما تفسيّ والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الا
 77سيمي أريكونطا فيمايلي : ر فيستعمل الباحث المقدار الذي قد مهه سوها
 جيد %001 - %67
 مقبول %57 - %65
 ناقصا %55 - %04
 قبيحا %93 - %01
 )”t”tseT(   رمز اختبار -2
 هذا الرمز لنيل المعرفة كما يلي: استخدم الباحث
يستخدم الباحث هذا الرمز لنيل فtseT-Tوأما رمز المقارنة المسمى 
 "برنامج توندو كوميك ماكرالوسائل التعليمية"المعرفة عن مقارنة استخدام 
لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل  في تعليم اللغة العربيةلترقية مهارة الكتابة
 ..نوية فوغيغ موجوكرتواالمتقين الث
 :87)T-tseTوأما رموز المقارنة (
  = 0𝑇
2𝑀 − 1𝑀
2𝑀−1𝑀𝐸𝑆
 
 = المقارنة oT
 )X LEBAIRAV( X) من المتغيّ NAEMالمتوسط ( = 1M
 Y LEBAIRAV( Y) من المتغيّ NAEM= المتوسط ( 2M
 
                                                           
 : المرجع السابق77
  831,rudesorP ,imisrahuS
 من: ةرجمت87
 423 .laH . )7002 ,adasreP odnifarG aj aR( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojuS sanA
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 .نوية فوغيغ موجوكرتوادرسة سبيل المتقين الثمالفصل الأول: لمحة تاريخية عن 
 .نوية فوغيغ موجوكرتوادرسة سبيل المتقين الثمتاريخ   -أ
الذي ُكان ُمؤسسه ُعبدُالمعهد ُسبيل ُالمتقين ُنيت ُهذه ُالمدرسة ُتحت ُب ُ
سمهُوسميت ُهذه ُالمدرسة ُسبيل ُالمتقين ُلأنه ُكان ُتعلم ُفي ُمعهده ُالقبل ُواُ,الرحيم
وكانُتخطيطُهذهُالمؤسسةُفيُهذهُالمدرسةُُحلمي.ُُسبيلُالمتقينُمنُالأستاذُأحية
ُ9991.ُوفيُسنةُفوغيغُموجوكرتولتوفيرُالمدرسةُالمتوفقةُالتيُتخصُللمتعلمينُحولُ
الطلابُفيُهذهُالمدرسة،ُوقبلُذلكُلقد ُكانُفيُنفسُالمكانُُهيُأولُالسنةُيتعلم
حيث ُكان ُفيها ُيستمر ُالطلاب ُفي ُالمدرسةُسة ُبرسيابان ُالمتوسطة ُالإسلامية ُمدُر
 .ُالمعهدالثانويةُفيُنفسُالمكانُوُنفسُ
فالعوامل ُالتي ُتؤسس ُبناء ُهذه ُالمدرسة ُهي ُحاجة ُالمجتمع ُإلى ُالمدارسُ
كونُللمحتاجينُمنُالفقراءُوالضعفاءُحولُهذهُالمدرسةُالمتوفقةُبأسعارُالمعقولة،ُوي
.ُوأما ُتركيبُالطلابُفيُهذه ُالمدرسُهيُمائةُفيُالمائةُمعهدُسبيلُالمتقينبمعايرُ
ُللفقراءُوالضعفاءُالتيُلهمُالمنحةُالدراسيةُوُغيرُمقيدُبرسومُالدراسية.
خلاقُومنُالهدفُالتربيةُالأساسيةُهيُوضعُالأساسُالذكيةُوالمعرفةُوالأ
الكريمة ُوالمهاراتُليعيشُالطلاب ُمستقلا ُويستمر ُإلىُالتربية ُالأعلىُمنها. ُلذلكُ
ُوضعُهذهُالمدرسةُالنظرةُوالبعثةُوالهدفُلإدراكُهذاُالهدفُالأساسيُكماُيلي:
 النظرة -1
لتحقيقُالهدفُعلىُأنُيكونُالإنسانُالمتفوقُالمتكاملُويتخلقُبأخلاقُُ
 يقُآمالُالأمة.كريمةُلعزُالإسلامُوالمسلمينُولتحق
 البعثة -2
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ُوهيُالقيامُبنظامُُأقامُهذه ُالمدرسةُبالنشاطُالبعثيلتحقيقُهذه ُالنظرة,ُ
ُبدقةُومسؤولية.ُسبيلُالمتقينبهُمدرسةُُتعمل
 الهدف -3
أما ُالقرارُلهدفُالمدرسةُهوُالشرحُللنظرة ُوالبعثةُليكونُصريحا ُوتقويميا،ُ
 فالهدفُكماُيلي:
 المؤهلةُوالمسؤولية.ُسبيلُالمتقينيبنىُويؤسسُمدرسةُ -أ
لإنقاذ ُالمراهقين ُمن ُعاجز ُعلى ُالخدمة ُالعلمية ُالمتفوقة ُوإنقاذهمُ -ب
 علىُأنُيكونُعاطل.
 ليشتركُعلىُتحقيقُالعزُالإسلامُوالمسلمينُولتحقيقُآمالُالأمة. -ت
 
 .الجغرافيالموقع  -ب
تقع ُهذه ُالمدرسة ُفي ُالقرية ُماديوبورو ُبالمنطقة ُفوغيغ ُموجوكيرتو. ُولوُُتقع ُ
كانُموقعُهذهُالمدرسةُفيُالقريةُلكنهاُتعدُالمكانُالاستيراتيجيُوالجيد،ُلأنهُقريبُمنُ
ُالمعهدُوبعيدُعنُالازدحامُالموسوسُوالمؤثرُفيُعمليةُالتعليمُوالتعلم.ُ
 وأماُهويةُهذهُالمدرسةُبالتفصيلُكماُيلي:ُ
 اسمُالمدرسة -1
ُ
ُمدرسةُسبيلُالمتقينُالثانويةُُ:
تيراواس ُفي ُالقرية ُماديوبوروُفي ُالشارع ُُ:ُموقعها -2
ُكاليبوروُفوغيغُموجوكيرتوبالمنطقةُُ
ُ9991ُ:ُتاريخُإقامتها -3
ُالمعهدُملكُ:ُحالةُالأرضُالثابتة -4
ُمتراُمربعُ0525ُ:ُواسعُالأرض -5
 967695)1230( :pleTُ:ُالموقعرقمُالهاتف/ُ -6
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ُُب:ُالتراخيصُمنح -7
 شكل التعليم -ج
 أحوالُالمعلمين -1
ُالمعلمينُهوُالفردُالذيُيساعدُالمتعلمُعنُطريقُالنشاطُالعقليُأوُ
الحركيُأوُهماُمعاُعلىُالتغيرُأوُالتعديلُفيُالسلوكُأوُالخبرةُالجديدةُالتيُلمُ
ُسبيلُفيُمدرسةُالمعلمينُوأماُعددُُ1يسبقُأنُمرتُبهُفيُخبراتهُالسابقة.
ُوظيفتهمُوالموادُالدراسيةُالتيُقامواُبها،ُفكماُيلي:ُفوغيغُوالثانويةُُالمتقين
ُ2نُووظيفتهمدول:ُالمعلمُوالج
ُالوظيفةُالروايةُالتربويةُالاسمُالنمرة
ُالمدرسةُةرئيس I.dP.M حسنُاللطيفةُ1
ُالمدرسُُdP.S صالحُ2
ُالمدرسُdP.S سائحُالعليمُ3
ُالمدرسُdP.S لوجييانتوروُ4
ُالمدرسُI.dP.M أسوةُحسنةُ5
ُالمدرسُI.dP.M نورُالهدايةُ6
ُالمدرسُIH.S تيريونوُ7
ُالمدرسُdP.S محمدُحمدُمقدسُ8
ُالمدرسةُT.S نورُالصبيحةُ9
ُةالمدرسُdP.S فاطمةُ01
ُالمدرسةُdP.S أرييانتيُكورنيياُساريُ11
ُالمدرسُiS.S ماتينورُ21
                                                           
ُ11الكفء،ُص:ُأوريلُبحرُالدين،ُمهاراتُالتدريسُنحوُإعدادُمدرسُاللغةُالعربيةُ1
ُ0281فيُالبياناتُعنُالمعلمينُفيُسنةُ سبيلُالمتقينُفوغيغُموجوكيرتووثائقُمدرسةُُ2
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ُالمدرسُdP.S فانديُإيراوانُ31
ُالمدرسُdP.S حميمُ41
ُالمدرسُdP.S  ياتنوأغوسُسوبيريُ51
ُالمدرسُdP.S محمدُأغوسُكمالُالدينُ61
ُالمدرسةُdP.S فيفيتُسانديراُ71
ُالمدرسُdP.S محمدُأأنُمبرورُُ81
ُالمدرسُdP.S سيتيُنورُجنةُ91
ُالمدرسةُdP.S أريندىُنورُمصلحةُ02
ُالمدرسُdP.S وانديكُسيتييانتوُ12
ُةالمدرسُdP.S  جميلةسيتيُنورُُ22
ُةالمدرسُdP.S سوسانةُ32
ُةالمدرس IH.S سيلةُليفيديياناُ42
ُةالمدرس I.dP.S روبيياتيُنيعسيهُ52
 
 الطلابأحوالُ -2
فيُُكلهمُُفوغيغُموجوكيرتوُالثانويةسبيلُالمتقينُُمدرسةُطلابعددُ
هذه ُالمدرسةُُطلابُ، ُوطالباُ423هي ُُ8102-7102عام ُالدراسي ُ
.ُفتفصيلُسبيلُالمتقينيدرسونُفيُهذهُالمدرسةُبالمنحةُالتيُألقاهاُمؤسسةُ
ُهذهُالجملةُوتقسيمُالفصولُفكماُيلي:
ُ3:ُتفصيلُالتلاميذالجدول
ُالجملةُأنثىُذكرُالفصلُالنمرة
ُ66ُ63ُ03ُالعاشرُ1
                                                           
ُ0281فيُسنةُُ....... سبيلُالمتقينُفوغيغُموجوكيرتووثائقُمدرسةُ3
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ُ101ُ37ُ82ُإحدىُعشرُ2
ُ751ُ39ُ46ُاثنىُعشرُ3
ُ423ُ012ُ411ُالجملةُ
 
 أحوالُوسائلُوأبنيةُالمدرسة -3
سبيل ُالمتقين ُفوغيغُوثائق ُمدرسة ُبمدرسة ُوأما ُالوسائل ُوالأبنية ُ
ُيلي:ُفكماُموجوكيرتو
ُ4لمدرسةالوسائلُوالأبنيةُل:ُالجدول
ُالحالُالعددُالوسائلُوالأبنيةُالنمرة
ُةجيدُ1ُالمدرسةغرفةُرئيسُُ1
  ةجيدُ01ُالفصولُالدراسيةُ2
  ةجيدُ1ُغرفةُالإدارةُ3
  ةجيدُ1ُغرفةُالمعلمينُ4
  ةجيدُ1ُالمكتبةُ5
  ةجيدُ1ُغرفةُمختبرُعلمُالطبيعةُ6
  ةجيدُ1ُغرفةُمختبرُالحاسبُ7
  ةجيدُ1ُمعملُاللغةُ8
  ةجيدُ1ُغرفةُالوسائطُالمتعددةُ9
  ةجيدُ1ُالمقصفُ01
  ةجيدُ31ُدورةُالمياهُ11
  ةجيدُ1ُغرفةُالمستودعُ21
  ةجيدُ1ُقاعةُالاجتماعُ31
                                                           
ُ0281فيُسنةُُ....... سبيلُالمتقينُفوغيغُموجوكيرتووثائقُمدرسةُ4
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ُوأماُالوسائلُالتعليميةُفيُكلُالفصلُكماُيلي:
 سبورةُالأبيض )أ
 القلم )ب
 المكاتبُوكراسيُللطلابُلكلُالفصل )ت
ُمكتبُوكرسيُللمدرس )ث
 المنهج الدراسي -ت
تركزُهذهُالمدرسةُإلىُتربيةُالإسلاميةُوالأخلاقُالكريمة،ُوتستخدمُهذهُ
المدرسةُالمنهجُالدراسيُالتيُقررهاُوزارةُالشؤونُالدينيةُالإندونيسيُوهيُيسمىُ
وثائقُوالمنهج ُالدراسي ُخاص ُلمدرسة ُُPSTK mulukiruKو ُُ3102 mulukiruK
المثقفُوالمستقلُويتخلقُُلتخريجُالطلابُ سبيلُالمتقينُفوغيغُموجوكيرتومدرسةُ
مادةُالتيُسيعلمها.ُلالأجهزةُالتعليميةُلُق ُكريمة.ُوعلىُالمدرسينُأنُيربوابأخلا
ُمنُالمادةُالواجبةُلطلابُهذهُالمدرسة.ُفوأماُاللغةُالعربيةُ
ُكماُيلي:فشرُالمستخدمُتفصيلياُاعالُفصللوأماُالمنهجُالدراسيُل
ُ5:ُالمنهجُالدراسي8الجدولُ
 المواد رقم
 لفصل العاشر ا
 كل أسبوع  ساعة الدراسة
ُ2ُالعقيدةُوالأخلاقُ1
ُ2ُتاريخُالحضارةُالإسلاميةُ2
ُ2ُالفقهُ3
ُ2ُالقرآنُوالحديثُ4
ُ3ُاللغةُالعربيةُ5
ُ1ُأهلُالسنةُوالجماعةُ6
                                                           
ُ0281فيُسنةُُ....... موجوكيرتوسبيلُالمتقينُفوغيغُوثائقُمدرسةُُ5
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ُ2ُ)ayrakarP(صياغةُُ7
ُ4ُالفيزياءُ8
ُ2ُدراسةُالفنُوالثقافةُ9
ُ2ُالمحادثةُالإنجليزيةُ01
ُ3ُاللغةُالإنجليزيةُ11
ُ2ُتاريخُالإندونيسياُ21
ُ2ُالتربيةُالمدنيةُ31
ُ3ُاللغةُالإندونيسيةُ41
ُ7ُالرياضياتُ51
ُ4ُالكيمياءُ61
ُ1ُ)KB(توجيهُالمشورةُُ71
ُ2ُالكشافةُ81
ُ2ُالرياضةُ91
ُ0ُعلمُالاجتماعيُ02
ُ0 الجغرافيةُ12
ُ0 الاقتصاديةُ22
ُ0ُالتاريخُالعامُ32
ُ4ُبيولوجيةُ42
ُ1ُولاةُالفصلُ52
ُ5ُالمادةُالدينيةُ62
ُ85ُعددُالساعةُالدراسيةُالأسبوعيةُ
ُ
ُ
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 الأنشطة اليومية-د
يقُتخططُالأنشطة ُاليوميةُفيُهذه ُالمدرسة ُلدعمُعملية ُالتعليمُولتحق
رةُوبعثةُهذهُالمدرسة،ُويقررُالأنشطةُاليوميةُلشموليةُالتربيةُمنُحيثُعمليةُالنظ
ُوالعباداتُوالعملُبأخلاقُالكريمة.ُوهيُكماُيلي:التعليمُ
ُ6الجدول:ُالأنشطةُاليومية
 الأنشطة الساعة رقم
ُقراءةُسورةُيسُودليلُالنجاحُ51:70-54:60ُ1
ُالموادُالمدرسيةُ51:01-51:70ُ2
ُالاستراحةُ03:01-51:01ُ3
ُالموادُالمدرسيةُ03:21-03:01ُ4
ُصلاةُالظهرُوالغداءُ01:31-03:21ُ5
ُالموادُالمدرسيةُ03:41-01:31ُ6
ُالموادُالدينيةُ03:51-03:41ُ7
 
برنامجُ"ُالوسائلُالتعليميةُاستخدامفعاليةُعرضُالبياناتُوتحليلاتها ُفيُالفصل الثاني: 
فيُتعليم ُاللغة ُالعربيةُلطلابُالفصلُالعاشرُُلترقيةُمهارة ُالكتابةُر"توندو ُكوميكُماك
 .فوغيغُموجوكرتونويةُابمدرسةُسبيلُالمتقينُالث
 نوية فوغيغالطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الث تابةكال مهارة عليمت -أ
  موجوكرتو
استخدمُهذه ُالمدرسة ُالوسائلُالتعليمية ُالكثيرة ُفيُتعليم ُاللغة ُالعربية، ُمنهاُ
الوسائلُالمتحركةُمثلُالأفلامُوالموسيقيُوالوسائلُالسمعيةُالشفهيةُالأخرى.ُوطريقةُ
                                                           
ُ0281فيُسنةُُ....... سبيلُالمتقينُفوغيغُموجوكيرتووثائقُمدرسةُُ6
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تعليم ُاللغة ُالعربية ُفي ُهذه ُالمدرسة ُهي ُالطريقة ُالتابعة ُلوزارة ُالشؤون ُالدينيةُ
إندونيسية. ُكلُالمدارسُتحتُإشرافُوزارةُالشؤونُالدينيةُإندونيسيةُيجبُعليهاُأنُ
يتبعُالمنهجُالدراسيُالخاص.ُوبعدُأنُيرىُالمدرسُهذاُالمنهج،ُيتطورُالمدرسُهذهُ
 المتعددةُومناهجُالخاصةُالموافقةُبحالةُالمدرسةُوالطلاب.المنهجُإلىُالوسائلُالتعليميةُ
 في تعليم اللغة العربية 3102لمحة عن منهج   -1
المنهجُهيُمجموعةُمنُالمعلوماتُوالحقائقُوالمفاهيمُوالمبادئُوالقيمُوالنظرياتُ
التي ُتقدم ُإلى ُالمتعلمين ُفي ُمرحلة ُتعليمية ُبعينها ُوتحت ُإشراف ُالمدرسة ُالرسميةُ
من ُالنظام ُالتعليميةُُ3002في ُالسنة ُُ02وفقا ُعلى ُالقانون ُرقم ُو ُُ7وإدارتها.
و ُالموادُُ،المحطوياتُ،المنهجُهوُمجموعة ُالخطة ُوُمجمعوعةُحولُالغرضُ،الوطني
التعليميةُوُالطريقةُالتيُاستعملُبالأساسُالتنفيذُالأنشطةُالتعلمُلتحقيقُالغرضُ
ُالتعليميةُالمحددة.
اسة ُيطلب ُتغييرات ُالخلفية ُبشكل ُخاصُتطبيق ُالمدخل ُالعلمي ُفي ُالدُر
جوهريةُخاصةُالتيُلاتدركُُ3102نستطيعُتفريقهاُبالدراسةُالتقليدية.ُلهذاُالمنهجُ
-2-4فيُالمناهجُالسابقةُلدىُالحكومةُإندونيسيا.ُويعرفُهذهُالتغييراتُبالرمزُ
ُ:8كماُيليُُ.ُوأماُتفصيلُهذاُالرمز2-5
وهي: ُمعيار ُكفاءةُ) ُأربع ُالتغييرات ُفي ُمعيار ُالمنهج ُ4( .1
 )ُوُمعيارُالعمليةُومعيارُالتقويمIS)ُومعيارُالمحتوى(LKSالمتخرجين(
 )ُيستعملُمدخلتانُوهما:ُالمدخلُالعلميُومدخلُالتقويمُالحقيقي2( .2
) ُخمسة ُخطوات ُالتعليمية ُالعلمية ُوهي: ُالملاحظة ُوالأسئلةُ5( .3
 لالوالاكتشافُأوُالتفكيرُوالتجريبُأوُالربطُوالاتصالُأوُالاستد
ُ)ُالتطبيقُعلىُموقفينُوهما:ُموقفُالروحيُوموقفُالاجتماعي2( .4
                                                           
 .81), ص. 1102(عمان: دار المسيرة,  أساس بناء المنهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي محمد محمود الخوالدة,7
 مترجم من:8
 pohskroW adap nakijasiD ,)TPP( 3102 mulukiruK isatnemelpmI ,nidujoriS suhtafiM .M
 .5102 inuJ 91 adap otrekojoM .baK ganemeknaK 3102 mulukiruK
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فمدخلُالدراسة ُتابعُعلىُُ3102وأما ُاللغة ُالعربية ُالتيُتتبعُبهذه ُالمنهجُ
ُ،تعتقد ُبتوليد ُالتنمية ُو ُالتطوير ُالصفةالتي ُدخل ُالمدخل ُالعلمي ُوهي ُالم
ُبمعاييرُالعلمية.ُتعينالعمليةُالتيُُأوفيُالمدخلُُالطلابمعرفةُُوُ،المهارة
 
 هارة الكتابةتعليم الم  -2
نويةُالطلابُالفصل ُالعاشر ُبمدرسة ُسبيل ُالمتقين ُالثتعليم ُاللغة ُالعربية ُ
وُُطريقةُالقواعدُوُريقةُالقديمةُمثلُطريقةُالمحاضرةستخدمُالطيُفوغيغُموجوكرتو
ُُطريقةُالترجمة.
علىُالمهارةُُطلبةلغة ُالعربية ُهيُاكتسابُالال عليمعرفنا ُأّن ُالأغراض ُفي ُت
خيرُالأستاذة ُ تالأربع ُوهي ُمهارة ُالإستماع ُوالكلام ُوالقراءة ُوالكتابة.كما ُقال
،ُةناقصُالفصلُالعاشرفيُُالكتابةكفاءةُمهارةُُُأناللغةُالعربيةُُفيُةمعلمُالنساءُوهي
للحصولُعلىُبياناتُعنُُالباحثُهااستخدمُاُهوُبناءُعلىُطريقةُالوثائقُالتيوهذ
كُكُمُُنتيجةمنُُسفلأُبالطلاُبعضُنتيجةأّنُ فيُالدراسةُالماضيةكتابةُالُنتيجة
ُ،النص وفهمُكتابةصعوبة ُفي ُالُملديهُبلاطلأن ُأكثر ُال .57للغة ُالعربية ُهي ُ
 9.نُأنُاللغةُالعربيةُصعبةُجداُويظن مفإنهُوالدوافعُفيُتعليمُاللغةُالعربيةُناقصة
ُ
لترقية مهارة الكتابة  كوميك ماكرتوندو  برنامج   الوسائل التعليميةاستخدام  -ب
  نوية فوغيغ موجوكرتوالطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الث
لترقيةُ توندو ُكوميكُماكربرنامجُ ُُالوسائلُالتعليمية وفيُاستخدام
ُنويةُفوغيغُموجوكرتوامهارةُالكتابةُلطلابُالفصلُالعاشرُبمدرسةُسبيلُالمتقينُالث
                                                           
 00.90ُالعاشرُوهيُنسوةُعلميةُفيُيومُالأربعاء،ُساعةالفصلُُالطلابُفيمقابلةُمعُأحدُ9
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ذهُالوسيلةُملاحظةُالباحثُعنُعمليةُالتعليميةُبهتطبيقها،ُُولهاُأنشطةُالتعليمُفيُ
 الباحثُبالأنشطةُأوُالإرشاداتُوالطرقُالتعليميةُ، ُكماُيلي:ُقام
 مقدمة )أ
 إلقاءُالسلام .1
 السؤالُعنُحالةُالطلاب .2
 البحثُقليلاُعنُالمادةُالقديمة .3
 التجريدُعنُالموادُالتيُسيلقيها .4
 الأنشطةُالرئيسيةُ )ب
 الوسائلُالتعليميةُالتيُيلقيهاُالمدرسملاحظةُالطلابُعلىُ .1
عملية ُالأسئلة، ُكان ُالمدرس ُيمنحُفرصة ُللمتعلم ُعلى ُأن ُيسأل ُحسبُ .2
 الوسائلُالتيُيلاحظهاُالمتعلم
عمليةُالاكتشافُوالتفكير،ُمنُالعمليةُالأسئلةُأشرفُالمعلمُالمتعلمُعلىُ .3
 الاكتشافُوتفكيرُالمادةُالمقررة
المتعلم ُالتجريب ُعن ُالمادة ُالمقررة. ُوهذاُعملية ُالتجريب ُوالربط، ُيكون ُ .4
 يمكنُبعمليةُالتدريباتُمنُالمعلم
عملية ُالاستدلال، ُوبعد ُالاكتشاف ُوالتدريبات ُعلى ُالمادة ُقام ُالمتعلمُ .5
علىُالاستدلالُخلال ُكلُهذه ُالعملية ُالدراسة ُويمكنه ُعلىُفهم ُالمادةُ
 بإرشادُالمعلم
 الخاتمةج)ُ
 ةصُالمدرسُعنُالموادُالملقييلخ .1
 باستخدامُالوسائلُالتعليميةُيعملُالمدرسُالتقويمُ .2
ُشراعالُادة ُاللغة ُالعربية ُفي ُالفصللموبعد ُملاحظة ُالأنشطة ُالتعليمية ُ
يلاحظ ُالباحث ُأن ُالطلاب ُيشعرون ُبالفرح ُعندما ُيستعمل ُهذه ُالوسائلُ
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وأنهم ُلا ُيشعرون ُبأن ُالمدرس ُيقومُجيدة ُأن ُهذه ُالوسائل ُُويشعرونُ،التعليمية
بالتقويمُعلىُالدراسةُبوسائلُهذهُالبرنامج.ُبلُأنهمُيشعرونُباللعبةُعندماُيجبونُ
كتابة ُبهذه ُالوسيلة، ُكانُوفي ُتدريس ُالُ.كوميك ُتوندو ُماكرالأسئلة ُببرنامجُُ
ويكونونُإنشاءُجيدةُباللغةُكتابة ُالقدرةُعلىُالُأنُيحسنوا ُُونيستطيعُالطلاب
بينُأفكارهمُُواأنُيصلُونيستطيعُحتىُيسهلُالطلابُفيُتدريسهمُلأنهمُيةالعرب
يلةُذلكُالتعليمُبهذهُالوسوسيكونُ.يةُفيُالكتابةُعلىُالشكلُالكوميكواللغةُالعرب
ُوالصورةُالوسائلُيجمعُماُفيُأفكارهمُلأنُاستخدامُُلهاُأثرُقويةُفيُذهنُالطلاب
ُ.كتابةحتىُيحمسهمُفيُتعليمُاللغةُالعربيةُبمهارةُالُالمتنوعةُبالكتابةُ
ُ
  عرض البيانات -ج
توندوُُبرنامج ُ ُُالوسائل ُالتعليمية استخدامتطبيق ُُتنال ُالبيانات ُعنلُ
لترقية ُمهارة ُالكتابة ُلطلاب ُالفصل ُالعاشر ُبمدرسة ُسبيل ُالمتقينُ كوميك ُماكر
الملاحظة ُوالمقابلةُهي: ُُوالطريقة ُالمتنوعة، ُُأخذ ُالباحثُنوية ُفوغيغ ُموجوكرتواالث
ُمنها:ُوالاختبارُستبياناتوالوثائقُوالا
ُطريقةُالملاحظةُ -1
عمليةُُفيُقةُلمعرفةُأحوالُالمعلمُوالطلاباستخدمُالباحثُهذهُالطري
عد ُملاحظة ُأحوال ُالمعلمُوب. ُللغة ُالعربية ُفي ُهذه ُالمدرسةُالتعليم ُوالتعلم
ُتية.الآُالطريقةقامُالباحثُُوالطلاب
ُطريقةُالمقابلة -2
فعالية ُاستخدامُاستخدم ُالباحثُهذه ُالطريقة ُلمعرفة ُالبياناتُعنُ
لترقيةُمهارةُالكتابةُلطلابُ توندو ُكوميكُماكربرنامجُُُالوسائلُالتعليمية
وفي ُهذهُ. ُنوية ُفوغيغ ُموجوكرتواالفصل ُالعاشر ُبمدرسة ُسبيل ُالمتقين ُالث
ُالفصل.ُاللغةُالعربيةُوبعضُطلابُمعلمالطريقةُقامُالباحثُبالمقابلةُمعُ
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ُ
ُ
 تطريقةُالاستبيانا -3
الأسئلةُالمكتوبةُاستخدمُالباحثُهذهُالطريقةُلنيلُالبيناتُبتقديمُ
وزع ُالباحث ُبعض ُالأسئلةُفالمستجيبين. ُُالمستعملة ُللحصول ُعلى ُإجابة
نُيجيبوا ُعما ُيعرفونُويشعرونُأُبةُفيُالصحيفةُوكلفُجميعُالطلابالمكتُو
ُأنفسهم.تفاقُبإ
هوُفُلتحليلُالأجوبةُمنُالطلابوأماُالرمزُالذيُيستخدمُالباحثُ
ُكماُيلي:فوية.ُأالنسبةُالم
 = P
N
F
 001 x
ُويةأالنسبةُالمُ)P(:البيانُ  
ُتكرارُالأجوبةُ)F( ُُ
ُعددُالمستجيبينُ)N(ُ
أو ُالاستبيانات ُفيُُث ُالاستبيانات ُلوجود ُرأي ُالطلاباستخدم ُالباح
لترقية ُمهارة ُالكتابةُ توندو ُكوميك ُماكربرنامج ُ ُُالوسائل ُالتعليميةتطبيق ُ
.ُوأماُنتيجةُنويةُفوغيغُموجوكرتوالطلابُالفصلُالعاشرُبمدرسةُسبيلُالمتقينُالث
ُهذهُالاستبيانات،ُفكماُيلي:
في ُعملية ُالتعليمُُةدفتر ُالأجوبة ُبأن ُاستخدام ُالوسائل ُالتعليمية ُمهم
ُوالتعلم
ُعنُأهميةُالوسائلُالتعليميةُُ:ُأراءُالطلاب6ئحةُاللا
ُ%/PُN Fُالأجوبةُالنمرة
ُُ31ُمهمُجداُأ
ُ03
ُ%34
ُ%75ُ71ُمهمُب
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ُ-ُُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُغيرُمهمُث
ُ%001ُُ03ُالجملة
ُ
 كوميكُتوندوُماكرعنُوسيلةُُُالطلابدفترُأراءُ:ُ7ئحةُاللا
ُ%/PُN Fُالأجوبةُالنمرة
ُ21ُجيدُجداُأ
ُ
ُ03
ُ%04
ُ%06ُ81ُجيدُب
ُ-ُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُقبيحُث
ُ%001ُُ03ُالجملة
 
توندو ُكوميكُبرنامجُُُالوسائلُالتعليمية استخدامُالطلابُفيُدفترُأراء:ُ8ئحةُاللا
ُ.لترقيةُمهارةُالكتابة ماكر
ُ%/PُN Fُالأجوبةُالنمرة
ُ01ُموافقُجداُأ
ُ
ُ03
ُ%33
ُ%76ُ02ُموافقُب
ُ-ُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُغيرُموافقُث
ُ%001ُُ03ُالجملة
ُ
توندوُُبرنامجُُُالوسائلُالتعليميةفيُاستخدامُُُالطلابدفترُرغبةُ:ُ9ئحةُاللا
ُ.لترقيةُمهارةُالكتابة كوميكُماكر
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ُ%/PُN Fُالأجوبةُالنمرة
ُ9ُحبُجداُأ
ُ
ُ
ُ
ُ%03
ُ%07ُ12ُحبُب
ُ-ُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُلاُيحبُث
ُ%001ُُ03ُالجملة
ُ
برنامجُُُالوسائلُالتعليميةفيُالتعلمُباستخدامُُدفترُترقيةُهمةُالطلاب:ُ01ئحةُاللا
ُ.لترقيةُمهارةُالكتابة توندو ُكوميكُماكر
ُ%/PُN Fُالأجوبةُالنمرة
ُ02ُمساعدُجداُُأ
ُ
ُ03
ُ%76
ُ%33ُ01ُمساعدُب
ُ-ُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُلايساعدُث
ُ%001ُُ03ُالجملة
ُ
ُ
ُالتلخيصُعنُالاستبياناتُالسابقة:ُ11ئحةُاللا
ُثُتُبُأُالنمرة
 - -ُ75ُ34ُ1
 - -ُ06ُ04ُ2
 - -ُ76ُ33ُ3
 - -ُ07ُ03ُ4
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 - -ُ33ُ76ُ5
 - - 782 312 المجموعة
 - - 4٫75 6٫24 المتوسط
ُ
ُ%34وهي ُُالطلابوبعد ُنظرنا ُإلى ُالخلاصة ُالسابقة ُعرفنا ُأن ُأكثر ُ
ُ%75جيدُجدا ُوُتوندو ُكوميكُماكربرنامجُ ُُالوسائلُالتعليميةيقولونُبأنُ
بأنُهذهُُيقولونُجيد.ُوإذاُنظرناُإلىُنتيجةُمنُهذهُالاستبياناتُأيضاُيشعرون
يحبونُكتابة ُخاصة ُوأكثرهم ُساعدهم ُفي ُدراسة ُاللغة ُالعربية ُبمهارة ُالالوسيلة ُت
للغة ُالعربيةُُكتابةهذه ُالوسيلة ُويوافقون ُأن ُيستخدم ُالمعلم ُفي ُتعليم ُمهارة ُال
ُطبعا.
 الاختبار -4
برنامجُُُالوسائلُالتعليمية استخدامقامُالباحثُالاختبارينُلمعرفةُفعاليةُُُُ
لترقيةُمهارةُالكتابةُلطلابُالفصلُالعاشرُبمدرسةُسبيلُ توندو ُكوميكُماكر
وهماُالاختبارُالقبليُأوُالاختبارُقبلُاستخدامُُ.نويةُفوغيغُموجوكرتواالمتقينُالث
وفيُُهذه ُالوسيلة ُوالاختبار ُالبعدي ُأو ُالاختبار ُبعد ُاستخدام ُهذه ُالوسيلة.
الفصلُُهوُالتجريبيةالفصل ُُ.التجريبية ُو ُالضابطةُاوهمهذا ُلاختبار ُفصلان ُ
ُُالعاشرُب.الفصلُُهوُالضابطةوُالفصلُُالعاشرُأ
ُ)tseT tsoP(والاختبارُالبعديُ ُُ)tseT erP(وأما ُنتيجةُالاختبارُالقبليُ
ُفكماُيلي:
توندوُُبرنامجُُُالوسائلُالتعليميةتيجةُالاختبارُقبلُاستخدامُن:ُ21ئحةُاللا
ُُالعاشرُأُالفصلُوهوُُالتجريبيةفيُفصلُُكوميكُماكر
 
 النتائج رقم التسجيل النمرة
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ُ06 نسوةُعلميةُ1
ُ56 ليياُنورُعفيفةُ2
ُ06 مغفرةُالنساءُ3
ُ06 أتىُفاطمةُالزهراءُ4
ُ56 خديجةسيتيُأيوُُ5
ُ05 دويُفوتيريُفيراستيكاُ6
ُ57 درةُنصيحةُ7
ُ09 نورُالقويُالعزيزُ8
ُ07 دافيدُسانجاياُ9
ُ07 عبدُالرحمنُ01
ُ06 سوغييانتوُ11
ُ06 نورُإيمانُبايوُتيرتوُ21
ُ08 أحمدُمباركُ31
ُ09 فيفيُدويُإيرماواتيُ41
ُ06 بلالُدارما ُكوسوماُ51
ُ56 زينةُالإسلاميةُ61
ُ06 رفعةُالنيرةُ71
ُ06 ثنيةُالنييرانُ81
ُ07 بييونداُرمضانُ91
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ُ06 نينداُأولياءُ02
ُ57 أولياءُمنورةُ12
ُ08 نورُجنةُ22
ُ05 نورُأيدةُ32
ُ56 نعمةُالرحمةُ42
ُ08 إينداعُرفيعةُ52
ُ57 نورُليلةُالحسنةُ62
ُ06 نورُفيتاُأديتيياُ72
ُ06 حبيبُمغربيُ82
ُ08 إكرمةُالعينُ92
ُ07 ديويُكارياتيُ03
 5962 الجملة
 
توندوُُبرنامجُُُالوسائلُالتعليميةاستخدامُُبعدتيجةُالاختبارُ:نُ41ئحةُاللا
ُالفصلُالعاشرُأوهوُُُالتجريبيةفيُفصلُُكوميكُماكر
 
 النتائج رقم التسجيل النمرة
ُ08 نسوةُعلميةُ1
ُ58 ليياُنورُعفيفةُ2
ُ08 مغفرةُالنساءُ3
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ُ57 أتىُفاطمةُالزهراءُ4
ُ08 سيتيُأيوُخديجةُ5
ُ07 دويُفوتيريُفيراستيكاُ6
ُ58 رةُنصيحةدُ7
ُ59 نورُالقويُالعزيزُ8
ُ08 دافيدُسانجاياُ9
ُ08 عبدُالرحمنُ01
ُ09 سوغييانتوُ11
ُ57 نورُإيمانُبايوُتيرتوُ21
ُ58 أحمدُمباركُ31
ُ59 فيفيُدويُإيرماواتيُ41
ُ07 بلالُدارما ُكوسوماُ51
ُ08 الإسلاميةزينةُُ61
ُ58 رفعةُالنيرةُ71
ُ08 ثنيةُالنييرانُ81
ُ09 بييونداُرمضانُ91
ُ08 نينداُأولياءُ02
ُ08 أولياءُمنورةُ12
ُ09 نورُجنةُ22
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ُ57 نورُأيدةُ32
ُ58 نعمةُالرحمةُ42
ُ58 إينداعُرفيعةُ52
ُ08 نورُليلةُالحسنةُ62
ُ07 نورُفيتاُأديتيياُ72
ُ08 حبيبُمغربيُ82
ُ09 إكرمةُالعينُ92
ُ09 ديويُكارياتيُ03
 0033 الجملة
ُ
ُ
ُ
ُ
 الفصلُالعاشرُبوهوُُُضابطةالفيُفصلُتيجةُ:نُ51ئحةُاللا
 النتائج رقم التسجيل النمرة
ُ06 أيوُغيتاُ1
ُ56 ديياناُنوفيتاُساريُ2
ُ56 عمليةُسيبتيياُنيعسيهُ3
ُ06 دينداُفيرماتاُساريُ4
ُ05 نورُفضيلةُ5
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ُ55 ليلةُالفطريةُ6
ُ56 مشرفةُالسعادةُ7
ُ06 ريسفيُ8
ُ55 سيلفيياُ9
ُ06 نيلةُوحيونيُ01
ُ56 صانُحاجُ11
ُ56 رجالُسيفُالدينُ21
ُ55 دينيُسيسوانتوُ31
ُ55 كاسييونوُ41
ُ05 فكريُسيفتييانُ51
ُ05 ألفُحورُعينُ61
ُ55 محمدُإلهامُأولياءُ71
ُ56 ديويُكارتيكاُ81
ُ06 فجرُديكيُ91
ُ06 رئيسُفتاحُاللهمحمدُُ02
ُ56 محمدُإلياسُ12
ُ56 فضيلةُعيشُسيتيُ22
ُ55 ُصانيُ32
ُ55 أديُفيفاُ42
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ُ05 دينُباغوسُ52
ُ06 إلهامُفيراسيتييوُ62
ُ06 نظيفةُالأفغىُ72
ُ56 أحمدُيوسفُ82
ُ56 أحمدُجوماليُ92
ُ06 محمدُفينديُعبدُاللهُ03
ُ55 أحمدُحسنُبصريُ13
ُ55 ُإيتاُفوسفيتاُساريُ23
ُ05 ديياناُنوفيتاُساريُ33
ُ56 عمليةُنيغُرومُ43
ُ06 عبدُاللهُعزيزُ53
ُ06ُعينُالرحمنُ63
 0212 الجملة
ُ
وبعدُنظرُالباحثُإلىُنتيجةُالاختبارُالقبليُوالاختبارُالبعدي،ُأنُ
وبعد ُاستخدامها ُوجدُُكوميك ُتوندو ُماكرالاختبار ُقبل ُاستخدام ُوسيلةُُ
في ُتدريس ُاللغة ُالعربيةُُهذا ُيدل ُعلى ُتطور ُكفاءة ُالطلابُفرقا ُبينهما.
. ُلذلك، ُلمعرفة ُعلاقة ُبينهما ُوفعالية ُهذه ُالوسيلة ُمن ُحيثُكتابةبمهارة ُال
ُلابدُللباحثُأنُيقومُبتحليلُالبيانات،ُفكماُيلي:ُ
ُ
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 تحليل البيانات -ت
 :ُتحليلُالبيانات41ئحةُاللا
 أسماء التلاميذ النمرة
 النتائج
 )X( بعد )Y(قبل 
ُ08ُ06 نسوةُعلميةُ1
ُ58ُ56 ليياُنورُعفيفةُ2
ُ08ُ06 مغفرةُالنساءُ3
ُ57ُ06 أتىُفاطمةُالزهراءُ4
ُ08ُ56 سيتيُأيوُخديجةُ5
ُ07ُ05 دويُفوتيريُفيراستيكاُ6
ُ58ُ57 درةُنصيحةُ7
ُ59ُ09 نورُالقويُالعزيزُ8
ُ08ُ07 دافيدُسانجاياُ9
ُ08ُ07 عبدُالرحمنُ01
ُ09ُ06 سوغييانتوُ11
ُ57ُ06 نورُإيمانُبايوُتيرتوُ21
ُ58ُ08 أحمدُمباركُ31
ُ59ُ09 فيفيُدويُإيرماواتيُ41
ُ07ُ06 بلالُدارما ُكوسوماُ51
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ُ08ُ56 زينةُالإسلاميةُ61
ُ58ُ06 رفعةُالنيرةُ71
ُ08ُ06 ثنيةُالنييرانُ81
ُ09ُ07 بييونداُرمضانُ91
ُ08ُ06 نينداُأولياءُ02
ُ08ُ57 منورةأولياءُُ12
ُ09ُ08 نورُجنةُ22
ُ57ُ05 نورُأيدةُ32
ُ58ُ56 نعمةُالرحمةُ42
ُ58ُ08 إينداعُرفيعةُ52
ُ08ُ57 نورُليلةُالحسنةُ62
ُ07ُ06 نورُفيتاُأديتيياُ72
ُ08ُ06 حبيبُمغربيُ82
ُ09ُ08 إكرمةُالعينُ92
ُ09ُ07 ديويُكارياتيُ03
 0033 5962 الجملة
وبعد ُوجدنا ُنتائج ُالاختبار ُالقبلي ُوالبعدي، ُفيها ُالفرضيين ُهما، ُكماُ
ُيلي:ُ
 )aH(الفرضيةالإيجابية -1
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وهوُوسيلةُُ X lebairaV((حُوجودُعلاقةُبينُمتغيرُمستقلُيهيُتوض
ضيةُوالفُروهوُمهارةُالكتابة.ُُ.)Y lebairaV(ومتغيرُتابعُكوميكُتودوُماكرُ
ُكتابةالاختلاف ُالكبيرة ُفي ُتعليم ُمهارة ُالوجود ُالإيجابية ُلهذا ُالبحث ُهي ُ
وجودُفعاليةُُيعنيُاوبعدُاستخدامهوسيلة ُكوميكُتودوُماكرُُ قبلُاستخدام
لطلابُالفصلُُتابةمهارة ُالكُترقيةفيُوسيلة ُكوميكُتودوُماكر ُاستخدامُ
 .سبيلُالمتقينُالثانويةُفوغيغُموجوكيرتوبمدرسةُُاشرعال
 )oH(الفرضيةُالسلبيةُ -2
وهوُ X lebairaV((وجودُعلاقةُبينُمتغيرُمستقلُحُعدمُيهيُتوض
وهو ُمهارة ُالكتابة.ُُ.)Y lebairaV(ومتغير ُتابعوسيلة ُكوميك ُتودو ُماكر ُ ُ
الاختلافُالكبيرةُفيُتعليمُمهارةُوجودُضيةُالإيجابيةُلهذا ُالبحثُهيُوالفُر
وجودُاُيعنيُوبعدُاستخدامهوسيلة ُكوميكُتودوُماكرُُ قبلُاستخدامُكتابةال
لطلابُُتابةمهارة ُالكُترقيةفي ُوسيلة ُكوميك ُتودو ُماكر ُفعالية ُاستخدام ُ
ُ.سبيلُالمتقينُالثانويةُفوغيغُموجوكيرتوبمدرسةُُاشرعالفصلُال
 اختبارُالحقائق -3
استخدم ُالباحث ُالبرنامج ُالإحصائية ُلتحليل ُالبيانات ُواختبارُ
وبعدُُماكروسيلة ُكوميك ُتوندو ُالحقائق ُعن ُنتائج ُالطلاب ُقبل ُاستعمال ُ
.ُ02 SSPSاستعمالها, ُقام ُالباحث ُبالعملية ُالإحصائية ُباستعمال ُالبرنامج ُ
ُوأماُالمعاييرُالمستخدمةُلتحليلُنتائجُهذاُالبرنامجُهي:
فيدلُعلىُقبولُالفرضيةُُlebaT TأكبرُمنُgnutiH Tإذا ُكانُ -أ
فيدلُعلىُُlebaT Tأصغر ُمنُُgnutiH Tالصفرية ُأو ُإذا ُكانُ
 فرية.مردودُالفرضيةُالص
فيدلُعلىُقبولُالفرضيةُالصفريةُُ500,0أكبرُمنُُ.giSإذا ُكانُ -ب
 وعكسه.
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ُ رابتخلاباُ ثحابلاُ موقيُ نأُ لبقTُرابتخلاباُ ثحابلاُ أدبُ ,
ُءاوتسلاا(Test Of Normality) ُ:يليُامُك رابتخلااُهذهُجئاتنلاُامأوُ
يئاوتسلااُرابتخلااُةجيتنُ:لودلجاُ
Tests of Normality 
 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Pre test 
Eksperimen ,249 30 ,000 ,825 30 ,010 
Kontrol ,266 36 ,000 ,825 36 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
Tests of Normality 
 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 
Posttest 
Eksperimen ,174 30 ,021 ,910 30 ,015 
Kontrol ,224 36 ,000 ,865 36 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
ُلمعتسيفُرثكأوُةئامُثحبلاُ ةينيعُناُك اذإُجئاتنلاُ هذهُيرفوتُ امأو
Kolmogorov-Smirnov ُُ لمعتسيفُ ةئامُنمُ لقأُ ةينيعلاُ ناُك اذإوShapiro-
Wilkُ يهُ ثحبلاُ اذهُ ةينيعوُ .30ُُثحابلاُ لمعتسيفُ ةئامُ نمُ لقأو
Shapiro-Wilk.ُ
ُ يعيبطلاُ عيزوتلاُ دجويُ تناايبلاُ هذهُ نمُ يرسفتلاو(Berdistribusi 
Normal) ُُيهُةيهملأاُنعُتناايبلاُنلأ0,010ُُوُيلبقلاُرابتخلال0,015ُ
ُنمُبركأُيهوُيدعبلاُرابتخلال0,005ُ. 
ُ ةنترقلماُ ةينيعلاُ رابتخباُ ثحابلاُ موقيُ ,كلذُ دعبو(T Test Paired 
Sample)ُُىلعُ ارثأُ انهوكوُ يدعبلاوُ يلبقلاُ جئاتنلاُ ينبُ تاقلاعلاُ نعُ فشكلل
ركامُودنوتُكيموُك مادختسائاتنوُ.:يليُامُكرابتخلااُاذهُجُ
ةنترقلماُةينيعلاُةيئاصحإُ:لودلجاُ
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
rata-rata eksperimen 70,87 30 6,118 1,117 
rata-rata kontrol 84,43 30 5,696 1,040 
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 snoitalerroC selpmaS deriaP
 .giS noitalerroC N 
 1 riaP
-atar & nemirepske atar-atar
 lortnok atar
 158, 632, 03
ُ
وأما ُالتفسير ُمن ُالجدول ُأن ُمتوسط ُنتائج ُالطلاب ُبين ُالفصلُ
كوميكُتوندوُماكرُبعدُاستعمالُُُ34,48بطُاوالفصلُالضُ78,07التجريبيُ
فيُتعليمُاللغة ُالعربية.ُوأما ُالعلاقةُبين ُكفاءةُالطلابُقبلُُلترقيةُمهارة ُالكتابة
وهذا ُيدلُعلىُُ632,0وبعدُاستعمالهاُُكوميكُتوندوُماكراستعمالُالبرنامجُُ
ُعلاقة ُكفاءةُالطلابُالمهمةُوترقيتها.ُ
ُالجدول:ُاختبارُالعينيةُالمقترنة
 tseT selpmaS deriaP
 .giS fd t secnereffiD deriaP 
-2(
 )deliat
 .dtS naeM
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL
 1 riaP
 atar-atar
emirepske
-atar - n
 atar
 lortnok
 300, 92 522,3 998,7 867,1 994,1 902,8 338,4
 
ُوالتفسيرُمنُهذاُالجدول:
وهذاُُ)03.2( lebaT Tأكبر ُمن ُُ)522.3( gnutiH Tأن ُنتيجة ُ -أ
ُيدلُعلىُمردودُالفرضيةُالصفرية.
وهذاُُ500.0وهو ُأصغر ُمن ُُ300.0 )deliaT-2( .giSأن ُنتيجة ُ -ب
 يدلُعلىُمردودُالفرضيةُالصفريةُوقبولُالفرضيةُالبديلة.
ولذلك ُكانُالفرضيةُالصفريةُمردودةُوالفرضيةُالبديلةُمقبولةُوبينُمتغيرُ
الأهمية.ُوأماُتلخيصُهذاُالبابُأنُُ)naeM(فيهاُاختلافُالمتوسطُُY ومتغيرُX
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ُمادختساركامُودنوتُكيموُك ةليسوُلةباتكلاُةراهمُةيقترلُةيوقُةقلاعُهُُميلعتُفي
ُةسردبمُةيبرعلاُةغللاينقتلماُليبسُةيوناثلاُوتيركوجومُغيغوف. 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث -أ
برنامج   الوسائل التعليمية استخدامفعالية  في قام الباحث ببحث أن بعد
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل  توندو كوميك ماكر
نتائج البحث  لخصأن ي استطاع الباحث .نوية فوغيغ موجوكرتواالمتقين الث
 والاقتراحات، وأما الخلاصة من هذا البحث وهي كما يلي:
نوية فوغيغ اكفاءة مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الث  إن -1
، والأكثر منهم ينالون نتيجة ناقصة ، هذا بالنظر إلى نتيجة الاختبار القبلي موجوكرتو
ك ك م للغة العربية  نتيجةمن  سفلأ الطلاب بعض نتيجة من والمتوسط ، 56حول 
 57هي 
لترقية مهارة الكتابة  توندو كوميك ماكربرنامج   الوسائل التعليمية استخدام إن -2
 هو كما يلي : نوية فوغيغ موجوكرتوالطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الث
 المادة القديمة مقدمة: إلقاء السلام والسؤال عن حالة الطلاب والبحث قليلا عن
ملاحظة الطلاب على :  الأنشطة الرئيسية ب) .التجريد عن المواد التي سيلقيهاو 
عملية الأسئلة، كان المدرس يمنح فرصة للمتعلم و  الوسائل التعليمية التي يلقيها المدرس
عملية الاكتشاف والتفكير، و  على أن يسأل حسب الوسائل التي يلاحظها المتعلم
عملية و  سئلة أشرف المعلم المتعلم على الاكتشاف وتفكير المادة المقررةمن العملية الأ
التجريب والربط، يكون المتعلم التجريب عن المادة المقررة. وهذا يمكن بعملية 
عملية الاستدلال، وبعد الاكتشاف والتدريبات على المادة قام و  التدريبات من المعلم
المتعلم على الاستدلال خلال كل هذه العملية الدراسة ويمكنه على فهم المادة بإرشاد 
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يعمل المدرس التقويم  و  يلخص المدرس عن المواد الملقية:  الخاتمة ج) .المعلم
 .باستخدام الوسائل التعليمية
لترقية مهارة  توندو كوميك ماكربرنامج   تخدام الوسائل التعليميةفي اس فعالية  إن -3
بالنظر  نوية فوغيغ موجوكرتواالكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الث
ونتيجة الاختبار البعدي وهي    5962نتيجة الاختبار القبلي وهي  في إلى الفرق 
، الوسيلة ومهارة الكتابة لدى الطلابوالفرق يدل على وجود علاقة بين هذه ، 0033
ووجود العلاقة القوية يدل على أن هذه الوسيلة فعالية لارتفاع مهارة الطلاب في 
وهذا يدل على  )03.2( lebaT Tأكبر من  )522.3( gnutiH Tأن نتيجة و  الكتابة.
 500.0وهو أصغر من  300.0 )deliaT-2( .giSأن نتيجة و  مردود الفرضية الصفرية.
 وهذا يدل على مردود الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة.
 الاقتراحات -ب
أن تكون  أرجو بهاقدم الباحث الاقتراحات قام الباحث ببحثه،  أن بعد
م للغة العربية في مهارة هذه الاقتراحات نافعا وسببا لتطور أنشطة التعليم والتعل
. وأما الاقتراحات وهي كما موجوكرتونوية فوغيغ ابمدرسة سبيل المتقين الث الكتابة
 يلي:
أن يساعد معلم اللغة  نوية فوغيغ موجوكرتواسبيل المتقين الثلرئيس المدرسة  -1
 عليم اللغة العربية بأمر الطلاب أن يعود الكتابةالعربية في تطور والتكثيف ت
. وكذلك أن يكونوا مستعدين في كتابة اللغة العربيةباللغة العربية، حتى 
 بزيادة الوسائل والأبنية المدرسة لتطور تدريس اللغة العربية. يساعد
أن يختار  نوية فوغيغ موجوكرتوابمدرسة سبيل المتقين الثلمعلم اللغة العربية  -2
، ويستخدم وسائل التعليمية التي الطلابطريقة جيدة ومناسبة لأحوال 
م، مناسبة وتساعده في تقديم المادة من أجل الوصول إلى أهداف التعل
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ادة التي يريد المعلم المفي  كوميك توندو ماكرويستطيع أن يستخدم البرنامج  
 بالمواضع المناسبة بغرض التعلم فيها.
درس  أن يهتموا نوية فوغيغ موجوكرتوابمدرسة سبيل المتقين الث للطلاب -3
يوم بالجهد والهمة، حتى يستطيعوا أن يفهموا  ه كلوااللغة العربية ويدرس
أن يم والحديث الشريف وكذا على فهم القرآن الكر  أمور دينهم ويساعدوا
 .في عملية التعليم والتعلم ويجتهدوا الأساتذة يطيعوا
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